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SI NOPSI S 
La t ihan ilmiah i ni s emuanya ~engand ungi 7 Ba b . 
Bab 1 a dalah me rupakan pengenalan iaitu menerangkan t ujuan dan 
bidang kajian, kaedah kajian dan mas alah-masa lah yang timbul 
sewaktu kajian di jalenkan. 
Bab 2 ialah latar belakang FELDA secara am. Dalam bab 
ini di t e r engkan perkembangan FELOA dari mula pembukaannya , luas 
kawas an FELDA , Pen t adbiran s e r t a penca paian- pencapaian FELDA di 
bidan g ekonomi, so s ial dan ugame . 
Bab 3 me rupakan late r beleken g tempat kejian ie i tu 
FELDA Pas i r Raja. Bab ini moneren gken tehun pembukaan dan tahun 
pembengunennye, jenis tenamen den luas kewes en, bi langan keluer ga, 
kemudeha n-kemudehan yong tordopat , pentedb i ran den per wakilan 
JKKR di r an ce ngen ini . 
Bab 4 pulo meng ono i l e t o r bolokeng r os pondon. Dilihat 
der i s ogi tara f umur, tor af polejaran rosponden den ke luarga , 
jenis-jenis rumah tangge yonQ t e rdepat, tara f pen depatan , pekerjeen 
sampingen yang di lakuken den bageimana t ahap penyertaan responden 
dalam persetuan- persat uen. 
Bab 5 ialah tentang kumpulan-kumpulen sosial den ugama 
yang terdapat di rancangan i ni. Kumpulan ini dibahagikan kepade 
di peringkat rancangan den peringkat blok . Jadi diterangkan 
oersatuan-pe ~satuan yang terdapat mewakili peringkat rancengan den 
blok e e rte penubuhennya, keahliannya den kegia t en-keg i e t an yang 









( i i i ) 
Bab 6 menerangken tent a ng pera nen ka um cani ta me lalui 
Gerakan Perset uan Wanita . Di t erangka n l at e r belak a ng persa t uan 
s er t a akt i vi ti - ak tivi ti yang di jal ankan, pe nglibat an wan i ta da l am 
GPW eerta t unt utan hak 'Hert a Sepe ncarien ' c a ni t a dala m rencangan 
FELDA . 
Ba b 7 merupak a n r umus an bagi ke s emua bab- bab dan bagei -
mena sam bu t e n r e sp onden-r esponden terhadap kumpulan sosial dan 
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1 . 1 iuiuar. Dar B:~~n- Kc':an 
luju::!r k::!ji.<:r- aoalah un:. ul. r.s:.::ia:. a:.au rae:o.:r.jau ;Js rsa-
FELDA . 
J:>hor . 
pe :- sa:.uon , peinr ~i.b..!tori ;::ia::-o µene :- ok.J , sorbuton rne:-oka 1:e n:.a:; oe :- -
sa:.uan - no :-satuon DLr~croor ~an ke~o- ;len;libotan ~r ~e~~ ~ --U~ ~~ r -
t uoas - tuoas l~in di ~unan . 
r:l::lko kaj ion l obih bony ol. di t umpukon l.ofJ ULlu kuun u1unL.o .1 A tou lobih 
teµat kcpodo Ge r el<on . crs:it. uon onitn (r.1 ' yonr bonyul' Momainkan 
pa :- ona:1 dolor kur i'1t.on- ko9io tan kaum wan.: t.u . 
Pers::ltuon - ncrsotuan yonr ~ ikoji ini jiliho ~ sejaran per -
ker.bongonnvo . Arokoh pe rubahan aan keMejua n yanr telah ~ice~ai 
sej ak oenubuhannya se :- ta keg iat a n- kegiata n yang di.la~u~an ~ i oalaw 
pe r s a:. uan in i . Dan bagai manakah per a nan ~ ihak pon t a~~i :- ar. FEL~A 
en~l i batan para pe neroka c: dal a r.1 pe r satua~- ~c :- sa:.uan 
in.: ~ilihat :ia~akah ya ng bia sany a me l i ba tka n dal a r p~ rsetuan . 










ji.j2lanKa n ole~ ~c=sa~uan - ne =sc:ue~ . 
d ctt'\ 
hubuna an en: a:-'-! ::;cc::ll';'.:! re ncr ol:a l i=- c :-hubun;:nr cc--:" nr :'le:ini::::i: - "c""~l\lJ Di 
rEL::>A . 
<!J:~ dl rE:L')/\ n::; i: .OJ<l ini ~~ lol : ukar. ~e l..ll ' Ll :..obulon 
i ::l i.: u .J or i L . ' ~ r i l ti i n 9 go l 0 ! c i , 1 9 :... ) . I OJ1on ini 1r.orupo~· on coro 1 
ort.i::it1Eln':. (l b.,;cr v::it ion di mo na pcnnlrnjj :.clch ~inc.~::.l bor::;omc ke -
luargu ~n91~ot. icit;.i cec r .. rnr pono!'.'oKo t.ol.;r.c ncoulan . .Jongon nons -
ikuti oktiviti - akt1\i.l- yong dijolon~a n clo~ a::lrn ~oncrcko , rok a 
bonyak nokluna: yonr ~ -=osokan berguna didarat i . 
5e b::i nyak 30 d a r i t l 5 buah :- u~ah dip ilih be r das arka n sampel 
ncnrik ut pe r ingk at . Dari 30 buah r umah ini , se =amai 6C or ang res -
no,oen iai'-u te=ci=i dari su a mi dan iste r i dari tiap- tia~ runah 
tclah diinter \ ie~ . Olah ~era na ran::angar FELDA :asi:- ~aja i ni 
oibaha~~kan keoaoa 3 ~e ringkat ma ka sebanyak lC buan :- uma h =i~ ilih 










i alah, ada rumah yang telah dipilih , suaminya tidak ada kerana 
bekerja di Singapura , rumah yang pipilih mempunyai anak-anak ter -
diri dari penagih dadah , jadi untuk keselamatan tidak dibenarkan 
pergi. ( 1 ) 
Memandangkan Pe rsatuan Peneroka adalah merupakan isu yang 
sensiti f , Tuan Pengurus s endiri telah melarang ke rumah orang - orang 
yang terlibat wa laupun rumah mereka ini telah dipilih . Olah kerana 
itu pengkaji membuat keputusan mengambil 10 buah rumah bagi tiap -
tiap peringkat . 
Disebobkan pengkhususan kajian ini adalah dibidang kegia-
ton •.:Janita maka bantuan Ja ri 3DA ( !) adalah omat diperlukan . 5DA (ti) 
ak::rn membowa ke r-uma h Ji mana ahli - ahli wa nitnnya yan 9 akti f . r ~ ana-
kala yang 3o l obihnya pongkaji pe r gi sendiri berdasark~ n atu~an deretan 
rumah Ji tiop- tio p porin<Jka t . 
renyobo r on quootionoiro adnlah .;;.itu :1.HO untuk mondopot -
kon moklumat to n t;:inq ponorok0 ~i roncunri.ln ini. luo ot_onnai ro ini 
diGebor ,opaclo posorto - 1'oocr':"l ya nr; Ji p il.:.h nobOr) '1 l rnmpot k<ljian . 
Penyeboran ini diloku~on Jonn~n p on~kaji borLnnyokon soalan don 
soolon- scol~n quos:ionnoi=o sup ay o nereko lebih memahani soalon 
yang ~ikomuk o k on . 
, l , ~ n:uk oenge cahuan, ban~ ian =e smi penagin Jooah tahun 1933 
~i o~:on9an in : ialon a eramai LO or ang . ini t idak :er -
~2~uk "enagih - oe nog ih yan~ ramai berkelioron dan tiaak 










s eper~~ r cn 9ur us FELJ~ , ~e ~ au3i - ~e~a~ai F EL~A van~ l ai n , SDA ~anit a , 
~e ng e :- u s:. GI=- .. ' id:tUa .. ani c a ur:::::: ' a :.b Pe ngerus i l~ ooerasi i·1 il i k 
Tanah , 1:et ua - ke::. ua Siol l elak i :Ja n pe: r-empua n oan orang- orang per s e -
or a ngan l a in yang sernpat ditemui . 
Data- da t a bc rt ul i s mengenai peneroka oan penglibatan mer eka 
da lar.i pe !'"sn t uan ::: i µe :- ol ch i t:! ori pcj aba t Ft:L ) 11 ;:. as ir ~aja oengan kebe -
n~r~r. ~ c~g u:-u ~ ~c n~ :. ~i . Fa- ~ - ~~ - our: oe:- o~c a: c cr sa~uan yang meng-
nndungi mak l uma L yang j ike he ndaki j uoa telah dapa t c 1s e ma k dengan 
kerja s am a dar i pinak peJaba L. Dnc a - oata dar i rail - f a i l i ni aoal ah 
amat. pa n ting untuk mcnoet. ahu i pa rjala nan per s atuan- oe r s a t ua n yano 
t or da poL di rancongan ini . 
Sol u logi c~ro yon o Lid o ~ ku ro ng pon~i nqny u ial oh oar i 
por bu alan- po rbualon ti dok r oomi oloh pongko j i d i kodai , s owoktu 
l 
borja l an - jalan di wakl u pc l ong don s omooo ko gialon - koq iotan G~ . : 
s erta ko g i at an l oi n porsatuon d iodakan . Donga n cara ini ma kl ume t -
maklumat yang be rguna te l a h d i dapot i oecar a tida k langsung . 
Po merhat ian ya ng dilakukan tanpa d i s ed ar i oleh pa ra 
pener ok a juga banyak me nolong kajian ini bagi mendapatkan maklumat-
makluma t yang dikehendaki . 
1 . 3. Masalah Kajian 
Dal am menjalankan kajian ini terutama temuramah dari rumah 
ke rumah , pe ngkaji tidak dapat menjalankannya secara bersendirian . 
lni adalah kerana kaweaannya adaleh beaar den terpaksa menggunaken 









bantuan iJi; ( ~aoa wak~u s e belah pa g i . Sementar a se belah pet an g 
oula oleh asik anckat at.au rakan yan5 bc len mer.iba wa mo t or . 
kali a t au l e bih ke r ana sua~i ti~ak a~a ai rumah kera na beke:j a di 
laoans atau mer.~unyc_ u:us a n lain . ~r- ~ ~ela~ rnei engankan masa dan 
unt uk me nga ta$inya ka on ng- lrnoan;: t emura rnah dijai ankan oaja waktu 
rnal a~ unt uk men oastikan ked ua s uami can isteri a::ia di r urna h . ~ k an 
:e~api tirnbul r.msalah _air ~ula ::!i nana pz:::a crn~:t..u rzlar anaY - anak 
~c:utama iounya . 
Ao<J lcel<'.!ny<:.. :. l!lo c ucr.i ::ior. i::tc :.-.:. ::uau l. oc::-::;ar:m oa r ini 
mony usohkun unt.ul ·~i to r:i uromoh kcron;; i:;ol. ... luny o !;UOr.1:. akan rnnm cncrnruhi 
Jawapan is tc:.- 1nya . Lleh kcrana itu pennkaji momouaL nc loh den9an 
r1onomuromoh pi.h a ,.,, ~.u,1mi d.ihul u kum u:.iion lloru i ~tc ri. ::>omesa inilah 
bantuon dori lemon yanc1 mo noman tlip orluken s upaya io dapo .. molayan 
\ 
pihak i st.. o:.-i di •oklu nonal-.n J l tnl'nomuromnh !. uomi. 
Ado juga ros po ndon yano mcroi:;o boral untuk memborikan kerja -
same kero na tidok bogilu momahomi ooo l on- soalan yang d ike muka kan . 
Easal ah ini timbul lorutamanyo opobila menemurama h pe ne r oka yang 
ag ak tua a t aupun yang tida k aktif langsung dalam pe rsat uan . Jad i 
soalan- soelan yang d ikemu kakan terpaksalah diulang be berapa kali. 
Oleh kerana sewaktu kajian dijalankan adalah musim kemarau 
maka bekalan air sering te r ganggu dan mengganggu pula temuramah yang 
di j al an kan . l ni adalah kerana pa ra peneroka sibuk per gi mendapatken 










BA B 2 
LA TAR BEL Al< AflG Ft:LDf. s :::CARA AM 
FEL DA t el ah di 7.ubuhka n ::H bel!lah Or d i nan \, ema ju a n Tan ah 
9il : 20 tahun 195 _ aan cikuatkuasakan oada lhb . J ulai , 19 56 dan 
ter gol on g pada ketika i tu dal am kate go ri ~ anc ang an ~ enempotan Baru 
ya ng dibantu penuh . la c it ubuhkan dengan pcrakuan yan g telah dibuat 
oleh I asukan r etuoas yang dilan t ik ole h kc r ajaan pad a bulan Ogas , 
1 955 . 
: ado mula- mulu FEL DA ci7. ubuhkon i a nya bc =tongg ung jauab 
untuk m cron c on~ don ~cnouruskan sk1m- sk1m t anah yanq ai boua h kuas a 
Lombaoa - l om bono llcoor-i d.:. Seme nanjunr Malaysia . r:.crotu:-an ini 
s cto l ah dil a ksonakon ~1 oopu l i t ela h mclombotkan don men1mbulkon 
banyo k Lida!. puo~ hoti clolum momb uko Lonoh - tonoh baru . Sot u 
moso loh bos or yon!) t!ih ::icl <.1 pi ol oh rEL OA kolil<o ilu iuluh io t er -
I 
pakso morujuk don bol<o r josomo donnon Li dak kurona dori 1 2 ~ oba ten 
Kerojaan yang borton og ung jowob pu do O Komontorian , di poringkat 
~ u sat dan Ne g er i . L alu pad a 24hb . tHsembe r , 1960 korajaan tel ah 
melantik satu Jawatankuasa khas un t uk moninjau dan mengkaji telit i 
kembali st ru ktur , organisasi dan kemajua n FEL DA setakat itu , da n 
mencadangkan pengubahs ua ian- pengubahs uaian yang d i f ikirkan pat ut . 
Berasaskan lapuran dan rekomen- rekomen jawatankuasa ini , 
satu perubahan polisi yang penting dalam pembangunan tanah telah 
berlaku . FELDA pun mengalami pe r ubahan besar dari segi peranan 
dan organisasi. FELDA tidak lag i menjadi ' loan board ' bagi 
kerajaan- kerajaan Negeri tetapi t e l ah bertanggungjawab sacara 










r. adbi = "ene moa:.2n s emul~ Gene =oka- oene=oka di skimnv a senji r i . l a 
,_ ( : I 
penemp a~ an se~u-~ . 
Obj e kt i- - ot:jek:.if r::L ). acal a;i scoc : ti be: i ku t. 
1 1 fl e mwj ukan nu:.an ~a=u untu k pc rt anian c an oe nemp a tan . 
2) l·1 enempotk2n ral<ya':. vang se sua i van" ti:iak be:tnnah ri e ngan t~ juan 
_ , 
;.,• t1en}1 usun 3C""t2 rnclal{sonai<nr r_er.:bonr:.rior :.onar van~ :::::..s:.ema:.il~ , 
I ;.e-noojokon lcomu oahan - l<ornuoahon ricm;--ro::;on vCJn;, mo en :.: uouy<.. 
ponc:'Jka - pono: ol:<! r.-ompc:olohi ponoopot.CJn yang lcb.:.h bo I. . 
5) I .oncn ~ukon kcmajuon muuyoroko t pone roku ::;urinyo ::; iKop s c r tD ::; i st. em 
( 2) 
niloi so j ojor do noon koporl uun pombonoun~n . 
~ . l. ~· or ko~bon~on rEL~ 1 di po r inokot uwol (1957 - 196f:__ 
F:L~H t olah mul e be r gerak dol am tah un 1957 dan pe kerjaa n-
ny<l bagi ~ tohun per t o ma i a it u dar i tohun 1957 - 19 6u t erbahagi kep ada 
2 : 
1 ) Me ngadaka n ~ang unt uk diberikan kep ada ke ra jaa n- ke raj aan negeri 
bagi mema jukan perbadanan atau pe rtubuhan ran ca ngan usaha ke majuan 
t a nah yang d iluluskan untuk pekerjaan i t u . 
( 1 ) 5HAM3UL AM RI BAHARUDD IN, RMK, tujuan dan per leksanaannya , 
s atu penila i an teoritis , Dewan Bahasa dan ~ us taka , 1979, 
m. a . 67. 









2) Dalam tahun 1958 FELDA telah menubuhkan rancangan Lembah Bilut 
untuk 600 keluarga yang d irancang , dibiayai dan diurus oleh 
FEL DA sendiri. 
Sehingga penghujung tahun 1960 FEL DA telah membantu mama-
jukan 15 rancangan di merata negeri Tanah Melayu . Jumlah tanaman 
yang disediakan ialah seluas 18 , 000 ekar. Di dalam semua rancangan-
rancangan tanah ini, 3 , 000 peneroka da n keluarga masing - masing telah 
ditem pa tkon s ehingga pe nghu j ung tahun 1960 . ( 3 ) 
Pado roncongan - roncong on dahulu yang d ibantu kewangannya 
ol eh F~L)A seperti Air Lanas di Kelantan ( 1ancangan yang pe rtama ) , 
3ungai f ian~ , Qatu Lopon, 3ukit Tembago serto Guar fl apai di Kedah , 
poneroka - penoroko toloh mennambil baho~ion penuh dari mula- mula laqi 
di dolom usoho monobong huton hingga menanom getoh dan sete ru s nya 
membuot ru m.Jh . Coro ini wo laupun Jijon~kokon lo bih mur~h p:..ida osal -
nyo tet'1pi .JicJ a p..ll i tiJ·11< r1omu ao l<::rn dori OO')i nkonomi . ln1 Llioobab -
kan penob.J ncon torl..1n ju t 11o njo:ii n t ohun po tiu h.11 j ilrn monc)lkut 
Muloi J.:ll:'l t::ihun 19· G, , ":L ) 1 tol :..ih r.iono b1n C) hutan densan 
lubanJ , neMbuat tere o s e=ta menanam iuca .., -
menoonsu~Kon rumoh nasih =ijalonkan ol en peneroka -~ene~oka . Satu 
canton ~auasan yang c ibuat Gemikian ialan ~embon 3ilu~ ~ ering kat l . 









Cara kedua ini ~alaupun diagak me ngurengkan ma s a pemba ngu-
nan kepada 6 tahun tetapi kes e lur uhannya t i dak j uga mem uaskan. I ni 
bukanlah s emata- mata sebab peneroka- pener oka tidak berkemahiran 
t etapi jug a oleh s ebab bidang peke rjaan sangat luas untuk disele ngga-
rakan ole h pene roka - peneroka . 
FEL DA te l ah mengambil keputu s an melu askan pe kerjaan 
boron g melip u t i me na nam se r ta memel i ha r a sehingg a beber apa bul an 
terma suk membang unkan rumah- r umah poneroka . Cara ini yang telah 
d i mulakan pa da hujung tah un 1960 , did a pa ti l e bih s e s ua i da ri seg i 
ekonom i ian berpadan den9an matlamat memberi pene r oka peluang me n-
dapat kawos an borhar ga yang mempunyai tanaman yang bol eh menua t ang-
kan s o t ingg i- tin~~ i has i l . ( 4 i 
Lu..ic l'nwooon rEL )/\ 
Lnr.u1, ~osobu<lh rancanq;m EL)"\ , b:'llk kolap:..i co1!Jlt aL.lu 
get a h , tan~n Jolua3 6 , 800 oknr JibukJ untuk lobih kur:..ing 400 l:olua :-Ga . 
Kawasan :n: ~a-en Jlb~har1kan ~oradJ boooraoo bunag1Jn ioitu 
( 
\ I 
l\ a1:.1asa n kornouno 
Kaua s an yang t i dak 






J '_· · JIJ,'\. T .. i'\H ~'.\:Jt::~Ui'J.,·1 - onyata -::an .c .. :-a- .... ::-:i 










1.a;:ianc1 - kaoan~ Kai::asan S"-11'.panan seluas l , OOC ke 1 , 500 ekar 
yan g koson£ oe rharnc i=an =uncangan t~rsebu~ . Tanah cirnpanan ini ada-
lah untuk ke~un ao n mase =e~an , khususnya nenarapung pe =:arn bahan 
kepen~udukan di seseouan =ancang()n . 
T1an- tiaL peneroka rancan9a n kel a pa s a~i~ jiuntukkan seiuas 
_(• ekn:- untu~- rnn::a;iran lte>.iana sar·i t oan £. eka:r untul· ~::11cano an 
17et.L:n . •om c n j a~ ;:: n nu n 1 9 7 - u :1:. u I' s c : i a µ p e n c r m~ e o i s c s e b u ah 
s a Li it c:i t 'l u _ - e .~ c r :L. p :· o j e k - p r o j o k g e t ah • clalunya ~ ekor dori 
tann t t.c•sobut iol..:n untul: 1-0•!lasan ruriah don uclebihnv::.. untul-.. lojang . 
J ur..lun luos tanoli y;:rn9 di bongunkon olcn r:..t. ,; di J.;il tanah 
rancon9annyo schin9qo okhir t.ohun 190~ ioloh soluas 6tJl , 996 hoktar . 
Jaoual .:!i bal:l<lh l:'Cn unjul~kanny<l donnon lobih jolos . 
Jadual 2 . l : l uos Kou1ai;an Yang ''i bongunk an ohinona I onnhujung 
Tohun 1902 
9il. 
~ ancangan ~ Hektar c' ,~ 
l< elap a saw it 194 58 . 6 364 , 133 60 .5 
Getah 122 36 . 9 1 82 , 84 6 30 . 4 
Koko 12 3 . 6 16 , 952 2 . 8 
Te bu 2 0 . 6 5 , 118 0 . 8 
Kop i l D. 3 529 0 . 1 
Bandar /µ e rkamp ungan 32,418 5 . 4 
J umlah 331 100 601 , 996 100 










2 . 3 . At uru oa Kampuno 
Pusat kampung adal ah le t aknya hampir kepada pusat atau 
kawasan rancangan s upaya men jamin jarak di antara kampung dengan 
lot - lot yang dius ahakan bercucuk tanam itu adalah paling dekat . 
Olah kerana peneroka- pe ne r oka tinggal d i kawasan pus at kam pung , 
at urupa ra nc a ngan d ibentuk sesudah d i pe r hatik an f ak to r - f a kto r yang 
t e r te nt u , untuk ~en gela k kan s upaya kawa san t anaman ut ama (getah atau 
ke lapa s awit ) yang t erjauh s ekali dari kawasan ka mp ung tidakl ah 
melebihi J ar ip ada l ~ ba t u a t a u 2 batu . 
Ka ua san t empo t koJi oman d ikumpul kan me ngeli l ingi pus a t 
kJm punn kepod o 2 at au 5 kelu~o u k yano te rd i : i ~ ar ipad a 120 atau 
100 r umoh bog i s a t u kolump u k i tu . Tia p- t i ap 3a t u ke l ump uk itu 
to r pfaoh dari kolu~puk yans l :u .n ol ch jalan t or :wo u n kampun ri itu . 
jol :rn -nv.i . 
-. 
,; t l.!.i i~' 1~ n .... umun Lll .. 1:.l n 
lempa -:. JUo.!.on r.1 i n "~1" Jan perhont ian bas 
7 ~can~ ke ~et~ 
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251 f ori q l<i oir 
1.6 ) i crkump ulan pc rer.i puon 
'.'!? ) I clob .1cl ic1 
28 ) Ke la b pol ooonn- polodan g mudo 
29) :adan ga n tanoh pc rkuburon 
2 . 4 . Pemilihan Pen e roka FEL DA 
-12 -
Penyertaan dalam rancangan- rancangan tanah FELDA a dalah 
terbuka kepada calun- calun yang terdiri daripade warga negara 
Malaysia yang telah berkahwin dan dalam lingkungan umur antara 16 
hingga 35 tahun . Bagi bekas Ahli Pasukan Keselamatan had umur 
dilanjutkan kepada 40 tahun . Penyertaan dalam rancangan- rancangan 
FELDA adalah juga dihadkan kepada mereka yang tiada tanah atau 










Permohonan menjadi peneroka adalah dibuka dari masa 
ke s emasa mengikut kedudukan calun- calun menunggu yang masih belum 
dapat ditempatkan bagi satu-satu negeri yang ber kenaan. Bagi 
negeri Pahang , permohonan s entiasa d i buka kerana •e•andangkan 
bilangan rancanga n-rancangan FEL DA di negeri Pahang ada l ah banyak 
berbanding dengan negeri-negeri lain . (S) 
Pene•patan pene roka di ranca ngan- rancangan FELDA adalah 
mengikut daser-dasar yang ditetapkan dari mesa ke semasa oleh 
kerajaan- kerajaan ne~eri yang berkenaan. Kerajaan-kera jaan negeri 
juga berkehendakkan s upaya t empa t - t empat di rancang an dipenuhi dengan 
calun-calun pene roka ya ng t erdiri daripada rakyat neger i itu s endiri. 
Hany a kera jaan Pahang ~•mbenarkan 50% dar ipada t empat - tempat yang ada, 
dipenuh i oleh calun-c olun ne!eri lain dan dihadkan kepada calun-calun 
bum1putera. 
J umlah kesemua peneroko o ehin~ga nkh i r tahun 1902 ialah 
76 , 782 keluarga . Keduduknn pecahan koluar!a pe neroka mengiku~ 
jen1s t ana•an utama adalah s eoer ti ber1kut :-
( 5 ) Abdullah Yusuf - Oasar pane•patan dan sis tem pemil i kan 
pe neroka - s atu kertas ker j a di Se~inar Penerok a FEL DA 










Jadual 2 . 2 Peneroke ~enaikut Je ni~ l anaman 
Jani s Tanamen Keluarga Peneroke ~ 
Kelapa sawit 43 ,978 57 . 3 
Getah 32,188 41.9 
Te bu 438 0.6 
Keke 178 0 . 2 
J umlah 76,782 100.0 
2 . 5 . Pentadbi ran FELDA 
FELDA adaleh ditadbirkan oleh aebuah Lembege yang berteng-
gung j awab kepada Yang Berh or~et Men teri KemBJ UDn Tanah dan Kemajuan 
Wilayeh . FELDA edala h aebuah • rganieasi yang beear den mempunyai 
kakitangan seramai 18,754 menyebebkan kumpulan FEL DA aebagai eal ah 
sebuah baden yang terbeaar di negara i ni. Pembahagian kakitangen 
dale~ kumpulan FELDA in i beleh dilihat d i dalam jedual di baweh •-
Jadua l 2.3 : Kekitenoen Kumpulan FELDA Tehun 1'82 
Bilangen ~ 
FEL OA 7,987 42 .6 
Perbedanan 9,872 52 .6 
Uaaha •••• 895 4.B 
Ju•leh lB,754 100.0 
Kakitangan FELDA •anjalani latihen melalui lnatitiut 
Pe•bengunan Tanah (INPUT), Puaat-puaat Latihan den Sekelah-aekelah 
Latihan FELDA. FELDA juge ••ngeluarkan biaeiawa untuk kakitangennye 










adalah untuk menghaailkan p•kerja yang berdidikaai dalam menjayakan 
FELOA sebagai sebuah badan yang ingin •e•b•ri kehidupan yang lebih 
baik kepada p•n•roka-pen• roka . ( 6 ) 
Di setiap rancangan terdapat ••buah pajabat FELOA yang 
•••punyai seorang pengurua dan pagawai-pegawainya yancJ •••ing-•aeing 
••11punyai tugas-tugae tertentu dala• bidang p•ntadbiran. Kakitangan 
FELDA juga ma•ainkan paranan yang panting taruta•anya dala• paringkat 
awal ke•aaukan peneroka. Pada ~aea itu •asih balu• ~ujud lagi 'katua' 
atau pemimpin di kalangan peneroka-peneroka yang baru. Dengan tar-
wujudnya kepimpinan daripada kalangan panaroka sendiri, •aka peranan 
ketua-ketua pener oka kian b•rtambah don meluas, dan setarusnya meng-
gantikan tugas pemimpin yang teloh dimainkan oleh kaki tangan FELDA . 
Akhirnya peranan kakitangan ranoa ngan hanya tinggal s ebagai penasihat . 
Terdapat duo j e n1s 'ketua' dolam masyarokat rancangan 
FELDA. Perta~anya ialah ketua- ket ua ' rasmi '. Moreka i ni dipilih 
denqan raemi untuk memeqanq j awatan ' ketue', dan diberikan t ugae 
untuk memimpin s otu - eotu or geni sasi ata u pe r t ubuhan. Ketue-ke t ua 
dalam golongan ini adalah terdiri daripado ahli-ahli JKKR, pemimpin-
pemimoin per tuouhan - per t ubuhan 3eperti '<oper3s i, J awatankuasa Masjid, 
PIBC, dan sebagainya. 
Colongan ' ka t ua ' yang kedua pula ialan ketua-ketua 'tidak 
resmi'. Mer eka i ni adalah t erdiri dar i pada panaroka yang tidak di-










pilih atau dilantik aacara raeai tatapi .. •punyai pangaruh ke ates 
~asyarakat rancangan. Pendapat atau pandangan meraka diterima olah 
karana pangala~an ••rake yang luas, atau •araka •••punyai kebolahan 
yang tartantu. Kedua-dua golongan 'ketua ' penaroka ini •••ainkan 
peranan yang panting dala• paabangunan dan kamajuan rancangan-
rancangan FELDA.{?) 
Sistem kapimpinan yang talah wujud di rancangan-rancangan 
FELDA boleh dikatakan taristimewa dan unik . Barasaskan kepada 
kumpulan 20 orang p•naroka dalaa satu blok, seorang daripadanya 
dipilih untuk ~a n jadi ketua. Ketua-katua Blok pula manjadi ahli-
ahli Jawatan kueae Kamajuan Rancangan atau JKKR . 
JKK R diwu judkan dangan tujuan mangadakan s atu aiate• 
perwakilan peneroka-peneroka . Melalui s uaun lapia perwakilan JKKR 
di rancangan d i gabungan Wilayah dan di Gabungan Nasional, peneroka-
peneroka diwak i l i d i se~ua per i ngkat di mana dasar-daaar dibantuk 
dan keputusan-keoutuaan dia•bil. Penglibatan den panyertaan peneroka-
pene roka dal am pentadbir 3n FELDA di s aaua paringkat dapat dilaksana-
kan ma lalui s usun l apis yang ada. 
Tujuan-tujuan JKKR ditubuhkan di r ancangan-rancangan ialah 
khasnya untuk pembangunan dan juga untuk kemajuan rancangan secara 
lebih tera~ur lagi. Tujuan- t ujuan JKKR adalah s eper ti bariku t : 
( 7 ) Alladin Hashi•, Pe•bangunan FELDA yang bertarusan - 'Peranan 
Ketua-ketua Peneroka, satu kertas kerja di Se•inar Peneroka 










Mengut a•akan dan memajukan ueaba-usaha peneroka-
peneroka untuk pembangunan dan ke•a j uan rancange n dari 
segi e konomi den sosial . 
Untuk menggalakkan penyertaan peneroka-peneroka dalam 
s is te~ de•okrasi untuk men t a dbirkan hal - hel yang berkenaa n 
dengan kep erluen den kepentingan masyara kat r a ncangan. 
Untuk me rap atkan perhubun gan dan ke rjasama di ant a ra 
peneroka dengan peneroka den pener oka dengan pe gawai-
peg ewai rancangan. 
Untu k memberi l atiha n-latihen kepada ahli-ahl i masya-
rakat rancangan tentang cara- cara t adbiran den pe ngur usan 
roncangen me reka. 
Untuk mengatasi dan menyel esaiken maselah yang t imbul 
di dalam rancangan denga n cara-cara yang bijek den teratur 
melalui perundingan dan pormuafa ka tan. 
Untuk me mb in a ma s yarakat rancangan yang teg uh dan yang 
mengutomaka n nilai -nilai baru yanq membawa ka ma juan dan 
kesejohtoroan. 
Me ng wu judkan don men jalinkan persefahamen di antara 
pene r oka- pene r oka untuk mendapatkan s uasana muhibah dan 
damai. ( S) 
2 . 6 . Oe r wakilan dalam JK KR 
Perwakilan ke dala m JKK R adalah melal ui 3 cara :-










l ) Ketue Bl ok 
2 ) wek il Tertent u - Persat ua n Belie 
- Ge rakan Persa t uan Wani t a 
- Polis 
3 ) Wakil a tas Unda nga n - Guru Besar Sekolah 
- l mem 
Jawatan- jawatan da lam JKK R aoala h ter dir i deripada :-
1 ) Pengerusi - Disan dang ole h Pengur us Rancangan se hingga 
satu masa bil e pene roka l aya k memiku l t ugas -
tugas i n i . 
2 ) Na i b Pe nge r us i - Dio ilih oleh semu a pe neroka dar i pada 
ke t ua - ket ua blok . 
3 ) Setiaus aha - Di pil ih oleh semue pe neroka daripeda ketua 
blok . 
4) Na ib S/usoha de n Bendeher i - Dipilih oleh JKK R der ipada 
ahli - ahlinya. 
JKK R menubuhkan 4 Biro unt uk mel a ksanake n den me nyelaras ken 
kegi aten-keg i etan yang di j alankan. lni a ke n menembahkan bi langa n 
pe ne r oka ya ng t erl ibat dal om todbi ran JKKR. Biro mer upakan baden 
pe tugas J KK R untu k menyeleraskan kegiaten baden atau pertubuhen 
mengikut jenis aktiviti eteu bidang tertentu. 
Biro ladang - Jawetan kuase ladang 
Jeweten kuase pusat memproses geteh 
Baden tenaga pertanian 











Biro pelajaran dan latihan - J awa t an kuas a TA DIKA 
- Jawatan kuasa Pelajaran 
- Persatuan Ibu-bapa/guru 
Biro sosial dan ke~asyarakatan - Jawatan kuasa bilik bacaan 
rancangan. 
2. 7 . Pe ncaoaian di bi dang akonomi 
- Jawatan kuasa Perancang Keluarga 
dan kesihatan 
- Sadan uga•a 
- Sadan kebajikan (Pengakap, 
St. John, Bulan Sabit & Pandu 
Puteri ) 
- Sedan kesenian (Nasyid , Kompang 
dan Si l a t ) 
Pe ngangguran da n ponggunaan tenaga tidak pe nuh memang s a tu 
ma eal a h masyarakat di l ua r bander. Dengan itu FEL DA mel a lui r ancangan-
rancangannya telah me nempa t kan s amula golonga n pe tani yang tidak ber-
t ana n dan mempunyai t an an yang s edikit . Ti ap- tiap pe ne r oka yang menge -
t uai s e tiap keluarga t e rs ebu t d i untukkan s ebidang t anah kawas an rumah 
dan t anah ladang s ekurang -kurangnya 10 ekar kini. Sebelu~ 1973 pura t a-
nya peneroka diuntukkan a ekar tanah ladang di rancangan-r ancangan 
t anaman ge t ah dan 10 ekar di rancangan kelapa s amit . 
Tanah t ani i ni mereka kerjakan bersa•a dalam s istem blok 
khuauanya di r an can gan kelapa s awit ata u s e cara pekebun kec i l di 
r ancangan ge t ah. Si s tem Blok i ni per t ama dipraktikkan di r ancangan 










Dalam aiste~ ini panaroka-peneroka dikelu•pukkan dala• ku~pulan-
ku•pulan t iap-tiapnya dianggotai olah 20 orang panaroka. Mareka 
•anjalankan tugas llMlnyelenggara dan menjega ladang sarta •••etik 
buah be r saaa-ea•a. Haeil pulangan net untuk seauatu blok itu 
kamudiannya dibahagikan sa•a rata satalah ditolak hutang. 
Perbezaan sietem atau cara mangerjakan tanah ini telah 
menghaeilkan pendapatan pureta bulanan yang berbeza antara peneroka 
yang menanam geta h dan kelapa samit. Di samping itu tidak dapat 
dinafikan juga baha~a f aktor harga daya pengeluaran dan kualiti juga 
mempangaruhi pandapatan paneroka-peneroka tersebut. Jadual di bawah 
aanunjukkan pendapatan purata paneroka sebulan di tahun 1982. 
Jaduol 2 . 4 s Pen dapatan Pe ner oka Tahun 1982 
Saiz l ot (Hakter ) 
2 . 4 He kte r 
2 .8 Hekter 
3 . 2 Hektar 
4 .0 Hektar 
4 . 8 Hekter 









Sumber FELDA f rom Vision To Reality. 
Rancangan Get ah 
( S Sebulan ) 
331. 84 
365 . 9 7 
432 . 42 
411.21 
847. 9 6 
402. 83 
Sekali imbas kita dapat rumuskan baha~a pendapatan-pendapatan 
i ni s ememangnya l abih t inggi dari s eoanagian besar orang-orang l uar 









f EL DA memang meni kmati pe ndapa tan lebih luaayan dari petani-petani 
lain di desa. Dangan ke jayaan in i lah aaka FEL DA melalui paabukaan 
tanah dan penempatan s emula telah diaajukan deng an care beear-beaaran 
kerana ia dianggap s ebagai satu agensi yang telah aeaberikan satu 
penyeleeaian terhadap s alah satu punca k .. iakinan. 
2.B. Pe~bangunan Sosial 
Usaha pembangunan peneroka yang bar t ujuan ~engujudkan maaya-
rakat peneroka yang berdikari dan bertanggung- j awab adalah diambil 
per hatian ol eh pihak FEL DA. Progra• pe•bangunan s oeial dan kamasya-
rakatan yang ma l iputi aepek-aspek kepimpinan, kegiatan urueniaga, 
pe ndidikan dan pelajaran bagi anak - e nek peneroka de n pembangunan 
ke roha nian telah diberi t umpua n. FELDA t e l ah c ube mangimbengkan 
koporl uan- ke perluon dolom runcangen s oeial unt uk a nak- anek hinggalah 
kepade ketue- ketue pene r oka . 
Kenek-kenek d i r ancangan FELDA i ni berpeluang memesuki 
s e kolah TADIKA . Se hi nqga a kh ir tahun 1981 TA DIKA t elah dit ubuhkan 
di 176 rancanga n denqan murid s eramai 14 . 300 oranq . 
Pela j a r-pe l ajar yang t er pa ksa ~e ninggalkan rancangan untuk 
melan j utkan pel ajaran mene ngah d i sek olah-sekolah yang te r pilih , 
ke~udahan Asrama FEL DA ada disediakan . As r ama FELDA di Kuala Lu•pur 
da n di Kuantan telah dapat menempat kan s eralllBi 613 o r a ng pelajar hingga 
akhir t ahun 1981 . 
Keg iatan mel i batkan kaum wani t a dalam pe mba nguna n rancangan 
dil aka a nakan melalui Ge r a ka n Pe r satua n Wanita ( GPW ) . Da l am t ahun 1981 









67, 0 00. 
Kegiatan belia dan beliawanis rancangan melalui Persatuan 
Belia bertallbah kepada 163 Persatuan Belia dan 18,790 ahli dal&11 
tanun 1981. 
Program pembanguoan •asyerakat dilakaenakan melalui peng-
libatan dan penyertaan peneroka dalam JKKR di peringkat Rancangan 
Wilayah dan Nasional. Pada akhir tahun 1981 sabanyak 182 rancangan 
telah menubuhkan JKKR . Bilangan Gabungan JKK R Wilayah t idak berubah 
dengan 16 buah s e pert i pada tahun sebelumnya. Gabungan JKK R Nasional 
t el ah diubah na~a menj adi Ja~atan kuaea Perunding Peneroka (JKPP) pada 
l hb. J un, 1981. 
Unt uk momperluae ka n lagi penye r t aan peneroka dal am bida ng 
urus niaga, usaha untuk me nambah den mempe rbai ki ke mudahan-kemud ahan 
perniagaan di r an congan telah dilaksa nakan . Pe ru nt ukan be r nile i 
S 4 j uta melalui Tabung Khas 'Pembangunon Ekonomi Peneroka ' yang 
telah dit ubuhkan dalam tahun 1981 akan digunakan unt uk membiaya1 
pembinaan kedai-~edai batu yang akan di~emakan keoada peneroKa-
peneroka . Pembinaan 6 unit kodai buku yang berharga lebih kurang 
5150 , 000 talah dimulakan di 5 rancangan. 
KOPERA SI pene r oka telah ber tambah me n jadi 144 KOPERA SI pad a 
akhi r t ahun 1981 . Dar i j umlah i ni s eba nyak 86 KOPERASI t e r libat dalam 
ker j a pengangkutan bu ah s aw i t r ancangan mer eka . Koper as i-kooer asi ini 
yang me mpuny ai 220 lo r i dan 1 11 t raktor men jal a nkan urus niaga bernilai 
: 18 juta dalam t ahun 1981 . Melalui Gabungan KOPERASI pula, 15 rancangar 










Tabung Pinjaman Pembengunan Peneroka telah mengeluarkan 
pinjaman berjumlah $2 .l juta kepada 20 bueh KOPERA SI peneroka untuk 
membeli 27 buah lori, 13 buah traktor dan 7 bas sekolah. Pinjamen 
yang barasingan barjumlah $127,000 talah diberi kepada penaroka-
peneroka untuk barbagai kegiatan niaga di rancangan. 
Delam bidang pelaburan penaroka- peneroka telah digalakkan 
manyertai Amanah Saham Nasional dan juga KOP ERA SI Parmodalan FELDA . 
Kira-kira 22,500 or an g peneroka telah melabur dalam Amanah Saham 
Nasional dan seramai 4 , 018 telah menjadi ahli Koperasi Permodalan 
FELDA . 
2 . 9 . Kagiatan Ugama 
Pendidikan ugama di kala ngan masyarakat pener oka diterus -
kan s ebagai us aha memper i mbangkan pembangunan korohanian dengan 
pembangunan ekonomi rancan gan . Pegawai-pegawai ugama di peringkat 
Wilayah don ran cangan mombori galakon dan mo ngawasi kegiatan-kegiatan 
ugama yang t armaauk jugo kolas-kelas ugama . 
Pagawai ugama FELDA diwu judkan s ajak tahu n 1971 . Pegawai-
pagawai ugama i ni bol ah d ibahagikan kepada bebereoa katagori : 
l ) Pegawai pamoangunan peneroka kumpulan A ber jumlah 6 orang . 
2 ) Penolong pegawai pembangunan peneroka kumpulan B ber -
j umlah 11 orang . 
3) Penyelia pa~bangunan peneroka dan pemoant u pembangunan 
pener oka ugama berjumlah 169 ora ng yang dite~patkan 
di rancangan- rancangan FELDA. 
Kur s us - kursus dakwah t elah mula diadakan s e j ak adanya 










untuk kakitangan dan peneroke adelah dengen kerjaaama Pusat Islam 
dan badan-badan dakwah seperti ABIM dan Al-Arqaa. 
Se~entara di paringkat Wilayah pula kakitangan den paneroka 
••ngikuti kursus ugaina di s ekolah-eakolah latihan, Jabatan Ugama Negeri 
den di fELDA aendiri. 
Di peringkat rancangan pula adalah diadakan di rancangan itu 
sendiri s upay a lebih ramai para penaroka di rancangan itu dapat Meng-
hadir inya. 
Secara keseluruhannya pegawai-pegamai ugama ini menu~pukan 
kegiatan-kegiatan ugama di r ancangan-rancangan fELOA serta member i kan 
cerameh-caramah di sa~ping memberi penerengan . Selain dari ter t ubuh-
nya kumpulan yaain dan tahlil yang ditubuhkan s ejak tahun 1971, 
ditubuhkan pula kumpulan usroh ata u muzakarah di per ingkat rancangan . 
K u~pulan ini mengandungi ahli antara 7 hingga 12 orang peserta dan 
ditubuhkan pada tahun 1978. Ahli kumpula n i ni akan membincangkan 
seal ugD111a dan setiap ahl i nya akan ~engetuai ku~oulan yasin dalam 
blok dan lain-lain kegiatan ugame separti 3embahyang berjamaah dan 
ce ramah. Akan tetapi tidak s emua rancangan ada kumpulan s eperti ini 
ka rana t idak s emua rancangan mempunyai pegawai ugama untuk memerhatikan 
perjalanannye. 
Pegawai uge~a adalah s anget kurang den s ebagai contoh 
dia•bi l negeri Johor sahaja iaitu wilayah Johor Selatan, Timur dan 
Ta ngah. 
l ) Wilayah J ohar Selaten mempunyai 15 ranc angan berpeneroka 
dan 4 pegawai uga~a. 










den 4 pegawai ugalllll. 
3) Wilayah Johar Tiaur ... punyai 13 rancangan berpaneroka 
dan 5 pegawai uga•a. 
Satakat ini sabanyak 189 buah rancangan yang ~ampunyai 
aakolah uganaa dari 219 rancangan yang barpanaroka. 147 buah rancang-
an . m .. punyai bangunannya sendiri manakala 42 lagi aasih ~enuapang 
di masjid, balairaya atau di sekolah kebangeaan. 
Sekolah ugoaa di rancangan adalah ditubuhkan dengan inisiatif 
dari FELDA sendiri. Tombahan pula di negeri Johar di mana kanak-kanak 
sekolah dimestikan belajar di sekoloh uga•a di semping sekolah biaso. 
Jedi dalam mambeyar eleun kepeda guru dan lain-lain kemudahen, pihak 
FEL DA mondepat bantuan dari kera jaan negari dan Jabatan Pelajaran. 
Dor i 189 buoh s ekolah ini mempunyai 1, 042 buah kales den 
guruny a s eramai 792 orang. Bilangan guru i ni s edikit kerana mereka 
bertugae pag i da n pe tang. Kalas pagi bermul a j am 7 . 30 hingg a 10 . 00 
pagi dan kales petan g jam 2 . 30 hingga 5 . 00 petang . Guru-gur u i ni 
tid ek mempunyai gaji tet ap, c uma alaun s ahaJa iaitu bant uan dari 











LATAR BELAKANC TE"PAT KAJIA• FELDA PASlR RAJA 
FELD• Paair Raja adalah termesuk dalam gugusan FELDA Taib 
Andak, terletak di dela• wilayah Johor Ti~ur. Rancangan ini dibahagi-
ken kepada 4 paringkat iaitu peringkat 1,2,3 den 4. Akan tetapi di 
per ingkat 4 ticlak me11punyei peneroka karana ia 111erupakan ta11bahan 
kepada paringkot 1,2 den 3. Peneroka-paneroka di peringkat 1,2 den 3 
~endapat tambahan ladang kelapa sawit dari peringkat 4 ini. Jedi 
kejian ini ditumpukan kepeda peneroka-penaroka yang tinggel di peringkat 
1,2 dan 3 sehaja. 
Jeduol 3 .1 : Tahun Pembangunan Den Penduduk 
Tehun Ke•aaukan Bilangen Penduduk 
Pe r i ngl<a t Pemoanqunen Peneroka 
Melayu Ci na I ndia l u•leh 
l Di s . 1962 18 . 4 .1967 127 l 128 
2 Dis. 1963 14 .7.1968 135 l l 137 
3 Dis . 1964 8 . 9 .1968 150 150 
4 
( l ) 
Ok~. 1970 
J umlah 412 l 2 41 5 
Suraber Pejabat FELDA Pasir Raja. 
Jumlah se•ua panduduk sehingga bulan Mac~ 1903 ialah 
s e ramai 2 , 565 orang seperti d i dalam jadual di bawah :-










Jadual 3.2 Buncian Penduduk Hingga Bulan Mac, 1983. 
Tahun Lulaki Perampuan Ju11lah 
0 - 3 ~)O 53 103 
4 - 6 '79 71 150 
7 - 14 3~56 362 718 
15 - 30 3104 430 794 
31 - 45 l1B5 236 421 
46 ke atas 2::n 148 379 
Jumlah 1, 2165 1, :mo 2,565 
Sumber Pejab1eit FELDA Paair Raja. 
3 .1 . J enis Tanaman Dan Lues Kawasan 
Kelapa sawit mer upakan jenis tana~an yang ditanem di s i ni , 
den setiap peneroka mendapat hak s ebanyak 10 ekar t:i.ao- tiap s eorang. 
Jad ual 3 . 3 akan me nun j ukkan keluasan kawaoan ladang dan kampung serta 
j umlah r umah dan pokok. 
J adual 3. J : Luas Kawasan Ladano Dan Kamoung Ser~a J umlan 
P okok Dan Rum ah 
Peringkat l 2 3 4 Jumlah 
Luas Ladang ( Ekar ) 1,064.4 1,136.0 1,358.2 664. 3 4,222 . 9 
Luas Oitana111 1,064.4 1,132. 3 1,358.2 657. 4 4 ,212 . 3 
J umlah Pokok 57 , 879 60,235 78,782 39, 420 236, 316 
Luas Kamoung 32 . 0 34.25 37. 5 128.25 232 . 0 
J umlah Rumah 128 137 150 415 










Dari jadual 3. 3 ini, luas ladang ad al ah 42 '22. 9 ekar tetapi 
luaa yang d itarna• adalah s eluas 4212. 3 akar. P1anakala jualah pokok 
yang terdapat ialah sebanyak 236,316 pokok. Seaantara itu luae 
kawaaan ka.pun1g ialah 232 akar dan m•punyai sebanyak 415 buah 
ruaah paneroka.( 2 ) 
Cara kerja dalaa rancangan kalapa sawit ieilah aaalalui 
ku•pulan blok. Dengan ~enggunakan sistam undi pene1~oka-peneroka 
dikelumpukkan dala~ kumpulan-kumpulan tiap-tiapnya dianggotai oleh 
20 orang pener·oka. Mereka 11anjalankan tugas 111enyel111nggarakan dan 
menjaga ledan~i s arta me•atik buah bar saaa- saaa . Hasil pulangen net 
un tuk sasuetu blok itu kemudiannya dibabagikan samarata setelah 
ditolak hutan~I • 
3 . 2 . Kemud !!l;~ Ya ng Terdepat 
Te rdapat bonyak kemudahan-kemu dahan yang disediakan oleh 
pihak FELDA di tanan rancangan i ni. Kemudahan-ke1111udahan aaae seperti 
r umah , api dan a ir ada di sediakan. Tiap - t iap peneroka telab diberi 
s ebuah r umen dan s ebagai s ebuah rancangen yang telah lame, rumah 
asal yang henya momounyai s ebueh bilik tidur tentu lah tidak sesuai 
lagi. Jedi h ampir kesemua peneroka di FELDA Pasir Raja ini t elah 
mengubah-suaiken rumeh mereka dengan berbagai car~ mengikut kehendak 
mere ka. Ranc:angan ini telah diikuti oleh lain-lain tanah rancangan 
FEL DA s e l uruh negare. "The house enlargenient and beeut!ification 
progr amme t h8t had bean carr ied out s uccaefully i n t he Taib Anda k 
( 2) Per1ngk~t 4 tid e k memounyai r umah penar oka tot~pi 9abagei 










Complex Schemes is already being duplicated i n other FELDA schemes 
all over the country . 
(3) 
J adual 3 . 4 Usaha Pembesaran Rumah Peneroka Sehingga 31.12.81 
Bil Pembenaan semula Pembenaan (tambahan ) 
rumah 
J umlah dibiina Tahun Se par uh Bhq . Bhg . Bhg . 
'1gkat rumah s emula Pembenaan Batu Batu Kayu Depan Teng ah Dapur 
128 llB 1967 3 2 50 60 112 
10 1979 
137 l J.O 1968 3 89 128 125 
7 1978 6 6 6 
150 118 1968 l 35 113 116 
3 2 1977 ll 5 12 16 
Sumo er Pejabat FELDA Pasir Raja . 
Di rancangan FELD A ini masih tidak memo unya1 bek~l~n ~pi 
letrik . 1kan ~ataoi s amasa kaJian dl.Jalankan pada bulan 11 or 1l l alu, 
3Udah ~ orduoat t iJno-t 1anq lotrl.k dan ker Ja-ker JD oanoawa1an s edang 
dil;:ikukan. 1alau ba QOl.manoo un tioo- tiao oeneroka di Jl.ni menggunakan 
generator s amada s ecora berkonqol. ~tau poroondirian . Generator yang 
hinggalah pukul ~ l atau 12 malam . 9ayaran yang dikenakan biasanya 
be r gantung kepaaa j umlah ramai paneroka yang bar kongsi . 5ebagai "isal 
nya s eorang pener oka tarpaksa membayar dua belas ringg 1: seoulan untuk 
bayaran generator yanq dikongsi seramai 12 orang . 
Dari s eoranq penerok a yang memounyai generatornva send~~~ 
oav a rannva 1gak le bih mahal . Untuk keounaannva dar : =uKul 5 ~etano 
ninaga ~ 2 ~a lam, 2 botol minyak pet rol j l. pe r lukan, l.Dl.:u 5eoot~ l 
(3, :- . ~hamau l Oahrin, rc. L LJ11 Li f E...1 iL, ..,~LA NO J L VLL~IM ·:r 










berharga 90 s en. Jadi perbelanjaan untuk sebulan adalah dalam ling-
kungan lima pul uh h i ngga a nam puluh ringgi t bag i mi nyak generator. 
Kernudahan air paip telah ada di rancangan ini bermula dari 
bulan Ogas, 1972 . Sambu ngan air paip persendirian dilakukan ke rumah-
rumah peneroka untuk memudahkan lagi mereka . Di samping itu 2 batang 
stand pipe juga terdapat untuk ke gunaan awam. 
Jalan perhubungan yang telah diturap tar bagi jalan masuk 
ranc angan adalah s ejauh 2 . 5 kilometer dan j al a n d~ilam kawasan kampung 
s e j auh 2 . 25 k i lomet e r . Manakala j alan t anah merah dalam kawasan 
kampung adalah s e j auh 2 . 41 kilometer. 
Jaaua l 3 . 5 : J a l an Pe r tan i an va ng J i t ura p La te r ite 
(Pecaban Me ngikut Per i ng kat ) 








Ta rd a pat ~ oo uan p ondoK perhonti:ln ba s d 13edia kan untuk ke-
mudahan oenaud uk ~ ~n c~naan ini monunqq u bas . ~ emuaahan pe nqangku can 
ya ng - ioed ia i:l lan :ld\lnvn ::ia s - ba !.l KOP("lOh yang bor ul a ng al i!< an t ar:l 
Te ks i j uga rnerupa kan s atu pe ngangku t an yang pen~ing , tamoang ~2 da r i 
cekan Kul ai ke r a ncang an i n i . Kere ta - ke ret a milik ?e r s endi r i an 
juga memo awa para pener oka keluar ma s u k dar i r ancang an ~ni . 
3ebuah ~akil Pas yang men jalankan u rusan per khidma ~an 









sa•ping talipon untuk kegunaan pajabat yang diadakan pada tahun 1968. 
Oalam bidang pelajaran, kemudahan-kemudahan seperti aekolah 
telah didirikan. Sekolah TADIKA telah ditubuhkan pada bulan Januari 
1970 dengan mempunyai sabuah bengunannya yang tarsendiri. Terdapat 
2 orang guru TAOIKA sarta seorang Pembantu TAOIKA yang mengendalikan 
sekolah TA OIKA ini . 
Jadual 3.6 : Bilangan Murid-murid TAOIKA 
Umur Patut Ke TADIKA J umla h Pendaftaran % Pendaftaran 
6 Tahun 55 orang 52 orang 98 % 
5 Tahun 50 orang 28 orang 52 % 
4 Tahun 45 oran g 
Sobuoh sokol~h r ondoh yang dibuka poda tahun 1967, didir i -
kan un t uk me nampung koperlua n pend idikan bagi anak-onak pe noroka . 
Pend idikan yang d i sadiakan hanyn ko t ahop dar j oh 6 aahaJa. Ju~lah 
murid ia l a h oer a mai 509 orang . Se mua polajar yang melan j utkan 
pelaj aran ke peringkat menengoh akan borsek olah di Sekolah Menengah 
Sultan Alauddin di FEL OA Bukit Beser, iai t u s akolah menengah yang 
paling bernampira n. 
Sekolah ugama j uga t erdapat untuk ~emberi pelajaran ugama 
keoada kana k- kanak sekolah. Bagi ~uri d -murid yang belajar sekolah 
pagi akan bersekolah ugama di sebelah petang. Manakala murid bar-
oekolah pet an g akan belajar d i s e kolah ugama s ebelah pagi. Sekolah 










Sebuah •eajid telah dibi na pada tahun 1969 di rancangan ini. 
Dangan pe~binaan maajid ini 11a•ud8hkan lagi para paneroka 1telakukan 
a•al ibadat. Selain dari bersembahyang je•aah baremai-ra•ai di 
maajid, lain-lain kegiatan uga•a den perayaan-perayaan uganaa juga 
dapat dijalankan di •aejid iai. 
Walaupun tidak •e•punyai pueat keeihatan, akan tetapi sabuah 
klinik deea yang didirikan pada tahun 1967 adalah s angat barguna. 
Walaupun hanya mempunya i s eoreng Jurura~at Oeea na~un parkhid~atan 
keeihatan untuk para pen eroka t erutama kepada kanak-kanak dan ibu-
ibu yang mengandung adalah berjalan licin. 
Deretan kade i yang disediekan oleh pihak FELDA adalah 
untuk para pener oka yang i ngin men j al a nkan perniagaan. De ngan ada-
nya kedoi - kode i ooperti kodoi r uncit yang men j ual kapor l uen ha r ian 
ser t a ikan dan s eyur, kede i gunti ng r embut, keda 1 jahit , keda1 ma kan 
dan lain - lain barong me r u pakan sotu komu dohan yang pa nting bagi par a 
peneroke . 
Sela i n da r1 itu bangun an-ban guna n untuk persa t ua n- pers atuen 
j uga ada didirikan ~ eoer t i bangunen untuk Gerakan P9r s a t uan ~anita 
(CPW) , KOPE RASI, J KKR , Bal a iray a den perpus t akaan. Sebuah bangunan 
i a it u Perbadanan Niega FEL DA (P NF ) yang membekalkan bahan-behan maka-
nan keo eda pene roka j uga ada didir iken. 
Se buan pe J abat FELDA yang menempat kan pengurue dan pe ga~ai­
Pegawniny a dalam men j alank an ker j e-kerJa pentadbiran j uga a da d i diri -
kan dan a~n t pentinq di rE LD A i ni. Se per ti l ain- lain r anc angan , ma ka 
t anon rancangan d i 3 in1 j u ga mempunyai ~ebuah ru~ah pe nqurus dan ruma h-










kan di dalam rancangan yang mereka bertugas adalah kerana untuk 
memudahkan para penaroka berhubung dangan ~ereka. 
Untuk kasaleeaan para paneroka dalem melakukan kegiatan 
sukan den berekreesi, beberapa kemudehan ada disediakan. Ke~udahan 
itu adalah s a parti padang awam, gelanggang sepak takraw dan tamen 
salese. Pentas j uge ada didirikan pada tehun 1978, menakala pang-
gung wayang yang dibina pada tahun 1975 j uga t erdapat . Sebulan 
eakal i biasanya ada ditayangkan pertunjukan way ang gambar sebagai 
hiburan kepada para pener oka . 
Kemudehan menyimpan wang di r ancangan FELDA Pasir Ra ja ini 
adalah mel alui Bank Bergerok. Bank Bar ger a k kepunyaan Malayan 
Banki ng bieeanya akan doteng pado heri J u•aat untuk mon j alankan 
ur uean penyimpone n wang pare ponoroke. 
Kamudehan untuk melabu r dalam Amonoh Soh em Nasional j uga 
boleh didapati di mane dori s eramai 41 5 oranq paneroka, s aremai 
390 orang yang ~elabur. lni te rmes ukl ah ~eramei 99 o rang peneroka -
wat i . J umlah pelaouran i alah s ebonyak $98,300 . 00 
3 . 3 . Pentadbiran 
Di s emua Ra ncangan FEL DA t ardapat s ebuah pajabat memounyai 
seorang peng urus dan kakitangannya dalam menjalankan ker ja- ker j a pen-
t adbiran . Di FELDA Pasir Raja i ni t erdapat s ebuah pejabat yang 
diketuai oleh aeorang pen gu r us iaitu Encik Fuad bin Ali . Kaki t angan 
yanq lain ialah ~eoranq penolong pengurus, penyel i a-oenye lia, pembentu 
l uar, keran i , 3DA(d) (Sat tlar 3 Developme nt Assi~ tant ) , pamendu l ond 










KakitHngan pejabat ini marupa kan orang-oranig yang 11enjalan-
kan kerja pentadbiran di r ancanga n FELDA ini serta m•rupakan pihak 
yang bertanggun~1 ja11ab dalzua 11&njaga hal ehwal para p1eneroka. Olah 
kerana itu meraka juga diberi rumah khaa untuk kakitangan dala• 
rancangan di sini. Dengan ini perhubungan antara kakitangan pejabat 
dan para panerotca dapat dieretkan dan eegala 11asalah yang •erake 
hadapi lebih mudah difahami dan dapat dis alurkan ke pihak atasan dengan 
segara. 
Satu l a gi bentuk pan t adb i ran yang pant i ng i al ah Jawat an 
kuaaa Ke•a j uan Aancangan ( JKK R) di mane ia ma•ainkan peranan yang 
eraat pan t ing dam be aar ke peda par a paner oka. Ini be1i:-be za dengan 
P•ntadbiran pe j uba t yan g ma ng ur uska n ker j a - ke r j a pen1tedbiren begi 
Pi hok FEL DA n oh ~ ja . 
J awa t an kua s o K e~ajuan Ra ncangon (JKKR ) di u j udkan dongan 
t u j uan mengadekan s atu s i s t ora porwakil an paner oke - pe ne r oka. Malalui 
s uaun lapis por 1uakila n JKKR, pongli baton don penye r t aan pene r oka-
pene r oka dal om pe ntad b1r on FELDA di serau e pe r 1ngkat da pat dil akeana-
kan . 
Pe r wekilan ke d ala~ JKKR adal ah ma lalui 3 c a ra : -
1) K1atua Blok 
2) ~~kil Te r t en t u - Persatuan Belia 
- Gerakan Persatuan Waruita 
- Polis 
3 ) ~ ak il a tas undan gan - Guru Bes er Sekol ah 










Di rancangan laaa tiap-tiap blok 20 buah rumeh akan 
••ilih seorang ke tua untuk menjadi ahli Jl<KR. Se111ue1 ketua-ketua 
blok 20 atau 24 buah ru•ah akan •enjadi ahli JKKR. 
3. 4. Perwakil an JKKR di FELDA Pasir Raja 
Pengeru s i - Encik Fuad bin Ali (Pengurus ) 
Naib Pengerua i - Encik Aten bin Musa 
Setiausaha - Ali bin Sajom 
Bendehari - Esa bin Kadi r 
GP W - Puan Zaiton binti Sarka~ 
Bali~ - Mohd. Ke~al bin Nordin 
Di FELDA Posir Ro j a ini tordapat 23 blok ladang untuk 
Peneroka don 11 blok untuk koum wonita . Pembehagian blok yang 
berbeza ant nra lelaki don perom puon i ni tidak tordn1pat di aemua 
rancangan, ianya bergantung kopedo pihok pontodbiran FELDA di 
s esebueh rancangon itu . Pe•bonag1an blok yang berbeza di rancangan 
i ni i alah kerana pihak lelaki dibahagikan mengikut blok ledang dan 
perempuan mengil<ut blok GPH . Olah ke rant'l di FELDA in1 ada me nerima 
pener oka- oeneroka ~aru j adi blok ladang untuk mereka d itubuhkan ber -
asingan dari peneroka lama . Akan tetapi di pihak isteri mereka, di-
s erap kon sahaja ke dalam blok-blok GPW yang s udah l:1edia ada . 
Tia p- tiap blok mempunyai ahli yang barbe z a-beza bilangan-
nya. Setingg1-tinggi bilangannya adalah 20 orang dan serendah- rendah-
ny a l alah 7 ora ng . Ketua blok biasonya adalah dipilih secara me ng-
undi oloh ~nli - ahli blok ny a . Ketua blok ini diber i kepercavaan 










Tugaanya bukan se1haja t•rhed •eng a•bil tahu karja- ker ja ladeng 
di bloknya sahajet te tap i j ug a s•bagai p••bayar gaj i kepada anggota 
bloknya. Dan yantg panting se kal i ialah sebagai suara ahli bloknya 
dala• 11aayuarat-111esy uarat JKKR. 
Tiap-tlap blok pule biasanya 11811puoyai satu pakatan, dan 
su111ber kewangan clikutip dar i ti ap - tiap anggoto blok ti.ap-tiap bulan. 
Wang yang dikumpul itu aelain dari dijadikan sebagai tabung untuk 
•aininjam di mesa kecemasan oleh ahli-ahlinya, digunakan untuk mem-
beli bangsol, pinggen-mangkuk den sebagainya untuk kegunaan ahli-
ahlinya seinosa kHnduri-kandara . Manakela blok perempuan pula biase-
nya meMpunyai pakatan pelomin den porkakas-perkakaa untuk porkahwinan . 
Untuk ahl i -ohll blok adelah percuma untuk menggunokannya . Akan totapi 
bagi ahli blok lain, boyaron uowo dikonakon . Jodi inl j uga merupakan 
sat u a umbo r kewangon untuk blok itu. 
Jodi dungan odonyo eistom blok di bawah JKK R, i ni adalah 
sangat panting . I ni kerane pontodbiran mudah dijalankan dari pihak 
atasan yang dis ampoikan kepoda kotua blok . Ketua blok pulo akan 
menyamoa1kan kapaa o ~n li-ahli bloknya. Sesuatu keqiatan j uga lebih 
s enang d iatur, mis alnye kegiatan baca yasin dan gotong-royong, yang 
dilakukan adalah mengikut aturan blok . Dengan ini pe ntadbiran adalah 
lebih te rsu sun dan kemas. 
Soperti yang telah diterangkan dalam Bab 1 , JKKR mempunyai 
4 Bi r o yang merupekan badan petugas JKKR untuk menyelaraskan kagiatan 










tinggi den pengerusi-pengerusi Biro JKK R. Secnantara Mesyuarat Agung 
JKKR ~erupakan mesyuarat tahunan yang dihadiri oleh se~ua ahli. 
Se•asa mesyuarat den perbincangan ini dijalankan maka 
tugas-tugas ketua blok den tugas-tugas Biro adalah a~at panting. 
Maeing-masing akan berbincang mengenai projek-projek yang telah, 
sadang dan akan dijalankan s amada kegiatan bulanen atau tahunan. 
Masalah-masalah yang ti~bul di blok ~asing-mas ing juga akan dibin-












LATAR BEL AKANG RESPONDEN 
Jumlah se•ua penduduk di rancangan FELDA Pasir Raja ini 
ialah seramai 2,565 orang. Se banyak 30 buah rumah telah dipilih 
sebagai sampel, iaitu mengandungi 60 responden yang terdiri dari 
auami den isteri. Dari 30 buoh kaluarga ini tardapat sera•ai 236 
orang bilangan onggotanya. 
Jadual 4 .l : Pe ringka t Umur Bagi Peneroka Dan Iste r i Yang Dikaji 
Umur Suami lsto r i % J umlah % 
:n - 35 3 10 3 5 
3 6 - 40 l } • 3 9 30 10 16. 7 
4 1 - 45 7 23 . 3 7 23 . 3 1 4 23 . 3 
46 - 50 4 13 . 3 10 33 . 3 14 23 . 3 
51 - 5 5 12 40 1 3. 3 13 21. 7 
56 - 60 6 20 6 10 
60 ke a tas -
J umlan 30 100 30 100 60 10 0 
Dari jadual d i atas menun j ukkan bohawa taraf u~ur peneroka 
yang pal i n g rama i s ekali ialan antara 51 - 55 tahun. Sera~ai 12 
orang at au 40% adalan te r golong d i dala• umur i ni. Manakala cuma 
seorang saha Ja yang berada di peringkat umur 36 - 40 tahun. ( l ) J adi 
menun Jukkan bana~a 3ebanyak 40% dari peneroka yang d i j adikan rescan-
den in1 berumur l eb1h dar1 SO tahun. Kaadaan i ni ialah keran a r an-










cangan FELDA ini sudah la•a dibuke i ai t u pa da tahun 1967 ~ula menari~a 
P•••r tanya. 
Di pihak istari pula yang paling raaai adalah dal11111 ling-
kungan umur 46 - 50 tahun sarmaai 10 orang. Diikuti sara•ai 9 orang 
dalam lingkungan 36 - 40 tahun dan 7 orang dale11 lingkungan 41 - 45 
tahun. Jadi menunjukkan bahawa kabanyakan isteri adal ah barada dalam 
lingkungan u•ur 36 - 50 tahun. 
Jadual 4 . 2 Per i ngkat Umur Di Kalanqan Anak-Anak Bagi 30 Keluarga 
U•ur Lel ak i ,, Pe re•puan % J u1dah % 
0 - 5 B 9 . 6 6 7. 5 14 B. 5 
6 - 10 9 10 . B lJ 16 22 13 .4 
ll - 15 15 18 . l 17 21 ) 2 19. 5 
16 - 20 34 41 23 2 B. 4 57 34. 8 
21 - 25 14 16 . 9 21 25 . 9 35 21. 4 
26 - 30 3 3 . 6 l 1. 2 4 2 . 4 
31 - 35 
J umlah 93 100 Bl 100 164 100 
Bilangan kase l ur uhan anak-a nak begi 3 0 ke l uarga peneroka 
ini adalah s e r ama i 164 oran g i aitu 83 orang l elaki dan 81 orang 
perempuan . J ad i bila ngen a nak-a nak l e l a ki cu~a melebihi 2 o rang 
s ah aja dar i anak- a n ak parempuan. 
Peri ngkat umu r yang pa ling ramai s ekal i ba gi a nak- anak 
loloki iala h 34 o r ang d i l ingkungan umu r 16 - 20 t ahun. Be gi t u 
Juga di pihak anak - an ak pare mpua n i aitu 23 oranq . Linqkunqan umu r 










tahun iaitu seramai 57 orang atau 34 . 8%. 
Manakala yaAg paling sedikit sekali adalah di lingkungan 
umur 26 - 30 tahun iaitu sara•ai 4 orang. Terdiri dari 3 orang 
anak-anak lelaki dan saorang perempuan. Anak-anak peneroka dalana 
lingkungan ini s a•uanya sudah bekerja den yang parempuannya sudah 
beruaah tangga. 
Jadual 4 . 3 : Pe ringkat Um ur Bagi Semua Angg ota Keluarga 
U11ur Le l aki % Pereiapuan % J unalab % 
0 - 5 10 8. 3 9 7.7 19 8 
6 - 10 10 8 . 3 13 11. 2 23 9 . 7 
11 - 15 16 lJ . 3 18 15 . 5 34 14 . 4 
16 - 20 34 28. 3 23 19 . 8 57 24 . l 
21 - 25 14 ll. 6 21 18 .l 35 14 . 8 
26 - 30 4 3 . 3 l a.a 5 2 . 1 
31 - 35 l 0 . 8 3 2 . 5 4 Lo 
36 - 40 l a. a 9 7 . 7 10 4 . 2 
41 - '15 7 5 . 8 7 6 . 0 14 5 . 9 
46 - 50 4 3. 3 10 8 .6 14 5 . 9 
51 - 55 11 9 . 1 l a.a 1 2 5 
56 - 60 7 5. 8 7 2 . 9 
61 ke a tas l 0 . 8 l a.a 2 o.a 
J u• l ah 120 100 11 6 100 2 36 100 
) ari 30 ka lu e rga penar oka , te r daoat s ar a ma i ~3 6 or a ng 
bilunqa n a nqgotanya. Kaum lelak i a dalah oeramai 120 o r a nq , mana-










kau• lelaki dan parempuan tidak bany ek ba zan ya iaitu kau• lalaki cu•a 
•alebihi kau• pera•pue~ hanya 4 orang. 
Peratus umur yang paling tinggi u•urnya adalah di lingkung-
an umur antara 16 - 20 tahun iai t u s aramai 57 orang atau 
24.1%. Mareka ini adalah 34 orang lalak i dan 23 pere~puan. Ju~lah 
yang ra•ai i ni adelah terdiri dari belia-bel i a yang aerupakan anak-
anak panaroka di Rancan gan FELDA i ni. 
Manakala j u~lah yang sed i ki t i a itu 2 o r a ng atau 0 . 8% a dalah 
di lingkungan u~ur 61 tahun ke atae. Maraka ini bukanlah t erdi ri dar i 
paneroka t atapi me rupakan mertua den bapa kapada penaroka. Di l ing kung-
an u~ur i n i ee o rang l el ek i den s aora ng per a~puan yan g maeing-~asing 
berumur 60 t ahun. Pa neroka-pener ok a yan g telah ditemu i i n i tidak 
s eorangpun yang bor umur 61 tahun ke otas. 
Jadua l 4 . 4 Bil~ng an Anak - Anok Da r ipoda 30 Kol ua r oe 
J umlah Anak Bilongon Kel uargo ,<( ,~ 
l 
2 3 10 
3 ~ 13. 3 
4 4 13 . 3 
5 4 13 . 3 
6 6 20 
7 da n leoih 9 30 
J umlah 30 100 
J a r i )0 ke l uarga pene r oka i ni s eo anyak 9 keluar qa a tau 










majoriti dari peneroka-peneroka i ni mem punya i ju•lah anek yang agak 
ramai. Tidak ada sebuah keluarga pun yang hanya ~ampunyai seorang 
anak. Manakala 3 keluarga atau 10% mem punyai jumlah anak seramai 
2 orang. 
Jadual 4. 5 Anggota Lain Dalam 30 Keluarga 
Janis Hubungan Bilangan % 
Har t ua 2 O. B 
Henantu l 0 . 4 
Adik l 0. 4 
Adi k Saudar o 1 0 . 4 
Cuc u 7 2 . 9 
J uml ah 12 5 . 0 
Selai n dari p ener oko da n a nak-anuk, ta r dapa t a nggota lain 
yang tinggal bersama d i rancangon i ni . J uml ah meroko i ni ~amu8 ada-
lan s e r ama i 12 or ang atau 5~ dari s olur uh bilangan iaitu 23 6 . Cuc u 
s e r amai 7 orang aaaian yang paling rama i den meroka i ni tinggol di 










4.1. Janie-Ja nis Ru•ah Tangga 
Jadual 4 .6 : Janis-Janis Rumah Tangga 
Janis Ju•lah % 
s I A 20 66.7 
s I A .. c 5 16.7 
s I A L 4 13 .3 
s I • l 3.J 
Ju11lah 30 100 
Cati tan s = Suui, I :: Is teri, A :: A nak 
M ::r f'1enant u, c = Cucu, L = Lain-lain ( E111ak, 
Bopa, Anak Se udara , Adik don lain-lain ) . 
Dari jadual di atas, 20 keluarga otau 66 . 7% di r ancangan 
ini adalah terd iri da r i kaluarga kacil yang to rd iri dar i s uami , ister i 
dan anak-anak s aha j a. I ni ~enun jukken lob ih da r i s eparuh pene roka-
peneroka i ni henya t inggel bersama i ster i den anak-onak moreka s aha ja 
tanpa eda enggota keluarga l ain yang ~•numpang. 
Se~antara keluar go besar yang t erdiri dari 3 jenerasi iaitu 
suami den isteri , enak, menantu den c ucu c uma terdapat 5 keluarga 
sahaJ a ata u 16. 7%. 
Terdapat j uga satu keluarga atau 3.3% yang te rdir i dari 
s ua•i dan i ste r i saha j a . Mereka ini sabenarnya me~punyai anak t etapi 
tingg a l di l uar rancangan keran a telah bekarja • 









Jadual 4 .7 
U•ur 
0 - 5 
6 - 1 0 
ll - 15 
16 - 20 
21 - 25 
26 - 30 
Ju•l aA 
- 45 -
Bilangan Anak-Anak Penerok~ng Tingga l 
Di Dale~ Dan Luer Ran ca ngaQ 
Dal e • % Luer 
14 8. 5 
22 13.4 
32 19 . 5 
4 6 28 
23 14 
2 1 . 2 





6 . 7 
7 . 3 
1 . 2 
15 . 2 
J umlah Penuh Anok-Anak Paneroka Ialah Sera~ai 1 64 Orang . 
Dari s er1Wa1 1 64 orang a nok-anak peneroka c uma aeramai 
25 orang a t a u 1 5 . 2% t ing gal di luar roncangan . Mana kalo oelob i h-
nya s er e ma i 139 orang a t a u 84 . 6% l agi adoloh t inggal d i dalam r an-
c a ngon ber s aina kel uarga mereka. 
Umur anok-enak ya ng t inqgal di l uar ranc angan adalah dar i 
umur lS t oh un ~e 3t~s . ~ nak-anak da r i umur !6 - 20 t ahun ~e rdaoat 
11 o r a ng yang tinggal d i l u ar ranca ngan. Kebanyaken mareka yang 
be rumu r di l i ngkunqan i ni adal a h bers e kolah d i ta~pat lain atau 
me n jalani l a tihan d i maktab pergurua n. 
Manak al a yang bere da da lam l ingkungan umur 21 - 25 t ahun 
pula ke banyakannya s uaah bekarja ataupun me nunt ut di Uni ver s i ti . 
2 or ang l ag1 yan g barumu r antara 26 - J O t ah un i ni pul a s eora nq 









Sementara itu anek-enak yang tinggal di rancangan beraaaa 
i bu bapa aereka semuanya adal8h beruaur di bewah 15 tahun. Mareke 
ini bersakolah di dala• rancangan den yang maaih kacil adalah di 
baweh jagaan ibu bepa mereka . 
Jadual 4.8 : Sebab-Sabab Anak Peneroka Tinggel 
Di Luar Rancanqan 
Sebab Tiede Di Rancengan Ju~lah ~ ~ 
Me nun tut Atau Bersekolah 13 52 
Bekarja 11 44 
Sudah Berumeh Tangga l 4 
Lain-Lain 
Jumlah 25 100 
Da r i s eramoi 25 orang anok peneroka yong tinggal di luar 
rancanga n, s eramai 1 3 or ang a tau ~2% odaloh kerono monuntu t atau 
bersekolah. Anok -anok it u r araei yang beraokoloh di l uar r anc nnqan 
k•rana t erpil ih ke s ekolah asrama pe nuh, atau monuntut di da lam 
t ing katan 6 atauoun ber s ek olah s was ta . Anak-anak yang melan J utkan 
pelajar a n ke peringKa t laoih t inggi 3amaoa di maktab perquruan atau 
uni vers it i j uga ada lah tinggal d i luar rancangan. 
Semen t ara anak-anak peneroka yang tinggal d i l uar rancang-
a n kera na beker Ja pula t erdapat s eramai 11 orang atau 44% . Manakala 
yang suoah berkahwin den ti nggal di l uar rancangan terdapat s eorang 










4 .~. Taraf Pelajaran 
Oala~ membincangkan taraf pelajaran di FELDA ini akan 
dilihat dari 3 s udut iaitu taraf pelajaran bagi penaroka dan isteri, 
anak-anak dan 30 buah keluarga . Dari jadual-jadual yang diberikan 
nanti, kita dengan lebih j e las depot ~elihat taraf pelajaran yang 
barbeza dicapai oleh anak-anak peneroka dengan ibu bapa mereka . 
Taraf pelejaran yang tinggi dicapai oleh anak-anak peneroka 
ini adalah kerana terdapatnya kemudahan-ke~udahan yang telah disedia-
kan oleh pihak FELDA . Dan yang ti dak kurang pentingnya i alah kerana 
kasedaran i bu bapa t erhadap pentingnya pelajaran kepada anak-anak. 
Jadual 4 . 9 : Tar af Pe l aj ar a n Penor oko Don ls tor i 
Taraf Pe l ajar a n Lolak i <\' IQ Por ompuan ol I" J umlah % 
Dar jah 6 10 33 . 3 6 20 16 26 . b 
Dar jah 5 7 23 . J 4 13 . 3 11 1 8 . 3 
Dar jah 4 7 23 . 3 2 6 . o 9 1 5 
Da r jah 3 l 3 . 3 3 1 0 4 6 . 6 
Da r j ah .. .., 6 . o 2 6 . 6 4 6 . 6 - -
Da r jah l 
Se kel ah Ugama l 3 . 3 l 1.6 
Se kolah Oe was a l 3 . 3 1 1. 6 
T ida k Ber s ek ol ah 3 10 11 36.6 14 23 . 3 
J uml ah 30 100 30 1 00 60 100 
Dari j adua l :h at as menun j ukkan 60 r e s ponden yanq t ordiri 
dar i par e pane r oka da n i 3teri maai.ng- mas ing , t ar af pal::i Jara n maroK::i 









didikan hingga ke menangah khas sekolah ugama. 
SerB!lai 16 orang iaitu 10 lalaki dan 6 perempuan adalah 
mendapat pelajaran hingga ke peringkat darjah 6. Sa111entara 111eraka 
yang tidak bersekolah pula adalah seramai 14 orang atau 23% yang 
terdiri dari 3 lelaki dan 11 perempuan. 
lni menunjukkan bahawa bilangan reeponden yang mendapat 
pelajaran tinggi iaitu darjah 6 adalah ha•p i r sema dengan bilengen 
mereka yang tidak ber s ekolah. 
Jaduel 4 .10 : Ta ra f Pela j era n Anek-Anak Dar i 30 Keluarga 
Taraf Pele j aran Lelaki % Perempuan % J umlah % 
Univ e rs it i 4 4 . 8 4 2 . 4 
Maktab 2 2 . 4 3 3 . 7 5 3 
Tingkot a n 6 3 3 . 6 2 2 . 4 5 3 
Tingkatan 5 18 21. 6 16 19 . 7 34 20 . 7 
Tingkat an 4 5 6 6 7 . 4 11 6 . 7 
Tingkatan 3 18 21. 6 14 17. 2 3 2 19 . 5 
Ting kat ~m 2 3 3. 6 l 1. 2 4 2 . 4 
T i ng katan l 4 4 . 9 4 2 . 4 
Dar j ah C> 0 7.- 9 11. l 15 9 . 1 
Dar J ah 5 3 3 . 6 3 3 . 7 6 3 . 6 
Dar jah 4 3 3. 6 4 4 . 9 7 4 . 2 
Der j ah 3 l l. 2 6 7.4 7 4 . 2 
Dar j ah 2 5 6.1 5 3 
Dar j ah l 3 3.6 1 1. 2 4 2 . 4 
TA D I KA 3 3.6 3 l.8 
Sekol a h Ug acaa l l. 2 l 1. 2 2 1. 2 
Tidak Bersekolah l l. 2 l 0 . 6 
Be l um Ooraokolah 9 10 . 8 6 7 . 4 15 9 . 1 










Dari jadual di atas kita dapat lihat betapa beearnya per-
bazaan taraf pelajaran antara anak-anak panaroka dangan ibu-bapa 
mareka. Para peneroka dan iatari cuma ~andapat pelajaran yang paling 
tinggi ialah s ahingga darjah 6 sahaja. Manakala anak-anak mareka 
talah mencapai hingga ke paringkat univarsiti. 
Pencapaian pelajaran mereke yang tinggi ini adalah kerana 
tardapatnya kemudahen-kemudahan dar i segi pelajaran yang telah di-
aediakan oleh pihak rELDA . Di tiap-tiap rancangan rELDA yang mem-
punyai sekolah TADIKA dan sekolah rendah, merupakon pendidikan awal 
yang a~at panting kepada anak-anak penaroka. Dengan adanya kalae-
kelas bimbingon banyak menolong a nak-anak paneroka barjaya dalam 
peperikaaan dengan lobih baik . 
Dori j adual menunj ukkan bahawa tordapat eeramai 4 orang 
atau 2 . 4% taloh ber j aya hingga ko peringkat uni vor3iti. Koompat-
e~pat mereka in1 adalah semuenya leloki. 
Manakala t araf pelaJaran yang palin g ra•a1 di capa1 iolah 
hingga tingkatan lime i aitu 34 orang otau 20 .7%. Lelaki seramai 1 8 
or ang oa n perempuan ~o or 3ng. Pe ringkat hingg a ti ngkatan tiqa pula 
serama1 32 orang a tou 19 . 5% i a1t u 18 lalaki dan 14 perempuan. Taraf 
pela j aran hingga ke tingketan li~a dan tiga merupakan tingkat di 
mana s eseorang i tu menamatkan persekolahannya. Oleh kerana itulah 
jumlah ~aaing-~asing adalah ha•oir sama . 
Walau begaimanapun terdapat s eorang atau 0 . 6% anak peneroka 
lo lak i yang t i dak bersekolah . Anak peneroka i n1 aoalah berumur 23 
tahun dan o eme~ang nya t idak ber3ekolah 3ebelu~ keluarganya memas uki 










lain sebelum memasuki rancangan meny ebabkan i a tidak bersekolah , dan 
bukan setelah memas uki rancangan. Semue anak-anak pener oka ad al ah 
diuabil barat oleh pihak FELOA tentaog persekolahan mereka, jadi 
epebila sudah cukup u•ur mereka untuk bersakolah, •areka ekan 
dimea ukkan ka sekolah rendah di dale• rancangan. 
Jadual 4.11 : Taraf Pelajaren Bagi Se•ua Anggota Keluarga 
Teraf Pelajaren 
Universi ti 





Tingk et an 2 
Tingketan l 
Der j ah 6 
Darjah 5 
Derjah 4 
Dar jah 3 
Dar jah 2 








































2 . 5 
2 . 5 
5 . 0 
8 . 3 



























J . 4 
12 . 9 
6 . 0 
5 .1 
7 . 7 




























1 . 6 
2 .1 
2.1 
14 . 4 
9.6 
13 . 9 
2 .1 
2 .1 
13 . 5 
7 . 2 
6 . 7 
4 . 6 




0 . 4 
7.6 
7 . 6 
l aa. o 
Dari jadual di atas menun j ukkan taraf palajaran hingga 
ke ti ngkaton 5 , tingkatan 3 dan dar j ah 6 merupakan t inqkat pemo-
tonqan di mana 3oooorang itu mananaatkan porsekolohan otau manq-










ha•pir sama iaitu tingketan 5 seramai 34 orang, tingkatan 3 seramai 
33 orang den darjah 6 aaramai 32 orang. Taraf pelajaran hingga 
ke tingkatan 5 dan tingkatan 3 ini adalah dicapai oleh anak-anak 
peneroka sahaja, sadangkan para paneroka kebanyekannya hanya ber-
sakolah di paringkat rendah sahaja. Setinggi-tinggi pelajaran yang 
~areka capai ialah cu•a ke darjah 6. 
4. 3. Pekerjaan Sa~pingan 
Di s amping bakerja tetap s ebagai peneroka, mereka juga 
menjalankan berbagoi-bagai j enis peker j aan s ebagai s ampingan. Dengan 
~elakukan pekerjaon s amoingan i ni, bukan s ahaja dapet me namboh kan 
lagi pendapatan te tepi j uga depat mengioi mes a lapang meroka. l ni 
adaloh kerana di wakt u-wok tu di mena pokor j aon di ladang tidak be-
git u sib uk, ~asa me reka banyek terl uan g . 
Di pihak iste r i j uge, s e loin dori monumpukan poker Jaan 
sebag a i s uri r umah, ada j uqa yang menJolanken poke r Joan s a mo ingan . 
Mereka ini men jalon kan pekerjaan samoingan un t uk mongnabi s kan mass 










Jadual 4.12 Janis Pekarjaan Sampinqan Penaroka 
Janis Pekar jaan Bilangan % 
Bawa Kereta Sewa l 3.3 
"•ntarnek Lambu(
2 ) 2 6.6 
Jag a l 3.3 
Kontraktor l 3 . 3 
A•bil Upah Kait Buah 
DalW1 Rancangan 2 6.6 
Barniega 4 13.3 
Broker Motor l 3 . 3 
Tukang Masak Kendur i l 3. 3 
Juralah 13 43 . 3 
Pihek s uam1 yeng membuat kerja sarapingan adalah oera•a1 
13 o ra ng a~au 43~ dari 30 peneroka. Peker j aan s amp1ngan yang 
dijal a nkan adalah berbagai-bagai j onis. Dari j adual di ataa, 
peker j aan s amo1ngan yang paling banyok di lakukan i alah bern1aga 
iaitu s erama1 4 orang. 










Jadual 4 .13 J ani s Pe ker j ean Sampi nQan l 9ter i 
Janis Pekerjaan Bilangan % 
'1enjahit Baju Kurung l 3 . 3 
ri.ak Anda• l 3 . 3 
Bu at Te•pe l 3 . 3 
Jual Ku eh 2 6.6 
J u al Kain 2 6 . 6 
Beker j a Di Est et l 3. 3 
Junalah 8 26 . 6 
Di pi ha k iste r i pula yang me mberi s umbangan da l am penda-
pata n i aitu de nge n bekor j n s ampingan ieloh oerama i 8 orang atau 
27% . Be r niaga merupakon pekerjaan s ompi nqan ya ng l e bih diminati 
di mane t erdapat 2 orang mon juel kuoh den 2 or anq mon Jual ka i n. 









Jadual 4.14 Pendapatan Purata Kasar Sebulan Bagi 30 9uah Keluaroa 
Sua11i 
S Sebulan Paneroka % Kerja 





301 - 400 
401 - 500 
501 - 600 
601 - 700 
701 - 800 
801 - 900 
901 - 1 000 
1001 - 1100 
1100 Ko atas 
J umlah 
8 26 .6 
9 JO 
10 33 . 3 




9 30 8 26 .6 14 46.6 
2 6.6 
l 3. 3 
12 40 8 2 6 . 6 14 46.6 
Catit:in Di waktu ka Ji:ln d1 j alankan pondopoton penoroka adalah 
s adang merosot. 










yang d i te mu i s eramai 9 keluarga a tau 30% adalah berpendapa~an antara 
~501 - ~600 s ebulan . 
Di pihak s uaai, pendapatan sebagai peneroka antara 5401 -
S500 s ebulan adalah paling raaai iaitu 10 orang. Diikuti pendaoatan 
antare ~301 - ~400 , 9 orang dan pendapatan kurang ~300 seramai 8 
orang . In1 ~enun J ukkan oahawa s eramai 2 7 orang atau 90% para pone -
roka in1 bor pondapatan ~ntar~ kuran~ dor i ~ JOO hinaqo i 500 oobulan . 
10 
20 




J . 3 











Suemi yang me111punyai ker j a s a111pingan adala h seramai 1 3 
oraag. Akan t etapi cuaa 12 orang s a ha j a yang me~berikan jumlah 
pendapatannya, karana s aorang l agi masih belu• l agi mendapat hasil 
dari tarnakan leabunya. Jadi dari 12 orang yang mempunyai penda-
patan s ampingan ini s•ramai 9 orang atau 30% adalah ber pendapatan 
kurang S300 sebulan. Manakala is teri yang manj alankan ker ja s am-
pingan adalah s eramai 8 ora ng den kesemuanya bar pendapatan kurang 
SJOO s ebul an. 
Penda pat on dar i s umber l a i n j uga t erdapa t pada 14 buah 
keluarga yang memb eriken pe nd a pata n kuran g dar i S300 se bulan. 
J a dua l 4 . 1 5 : Sumber - Sumbor Penda patan Lain Bogi 30 Kel uarga 
Sumbe r Pe ndapata n 
Pembe r ian Anak-Anak 
Rumah Sewe Di Kampunq 
J uml ah 




36 . 6 
10 
4 6 . 6 
Te rdepat 2 j enis sumber pendapatan lain bagi 30 keluarga . 
3umber dari pemoer~2n ~naK-anak t ardapa t pada 11 keluarqa, .~anaKala 
hasil s ewa r uman da r i kamp ung sa ba nya K 3 ka luar ga . ,./alaupun s umber -
s umber pendaoatan i ni kur a ng dar i 5 300 s ebulan namun s eaikit seba n-
yak i anya dapat menol ong menamba hkan lag i pendapata n pa ra pena r oka 










4 . 4. Penvertaan Responden Dalam Persatuan 
Semua peneroka dan peneroka•ati adalah menjadi ahli dalam 
pertubuhan panting yang ditubuhkan di rancangan FEL DA ini . Pertubu-
han-pertubuhan itu adalah seperti JKKR, GPW den KOP ERASI. Pertubuhan 
politik iaitu UMNO juga adalah penubuhannye etas arahan FELOA. Per -
tubuhan-pertubuhan ini adalah ~erupakan pertubuhan yang resmi . lni 
termasuk ku~pulan yasin yang merupekan s alah satu kegiatnn blok di 
bawah kegiatan JKKR. Menekala kumpulan tidak resmi adalah seperti 
kegiatan gotong-royong dala111 blok, rewang dan projek pe ngantin. 
Ku~pulan tidak reami ini ditubuhkan sondiri oleh para peneroka, akan 
tetapi pihak FELOA turu t memborikan galakan di atao penubuhannya . 
Waloupun penyortaan mor oko dolam por t ubuhan-pertubuhan 
i ni adalah digel akkan, akan t ot api ~ambutan meroko adalah berboza-
be za antoro s at u s ame l ain . I ni dopa t kita l i hat dar i j awa pan yang 
mereka bor i ken mengapa moreko ~enyo r t o i den t i dak meny e r ta1 per t ubu-
hen atau kumoulan-kumpul on t ers ebu t . Ja~apen moreka bola h dilihat 
d i dalom j adual- j adual yang diberikon be r ikut :-
J a dual 4 . 1 6 : Se bab- 5ebab Pe ner oko Me nve r t ai Kumoul a n Per i nakat 
Ronc~no on ~eng ikut Pi l i han Keutomaan 
Suami 
Sebab Menyer t ai Pilihan 1 " Pilihan 2 % Pilihan 3 
d 
1-J 
1) Sebaga i Peraturan FELDA 4 13 4 13 4 1 3 
2 ) Banyak Daoat f ae dah 11 37 11 37 4 1 3 
..s) Monqha bi okan Mas a Laoang 6 20 10 33 u 13 
,, ) ihna t Dal am Kesat uen 7 2 3 5 17 4 1..5 
5) l "ut Kawan l 3 0 l } 










Dari jawapan yang dibarikan, s a ramai 11 orang atau 37% 
daripada responden telah memilih benyak dapat faedah sebagai pilihan 
utama. Pilihan kedua ~ereka juga pada jamapan yang sama saramai 
ll orang juga. Sementara itu bagi pilihan ketiga pula, pe•iliban 
ja.apan adalah same jualahnya kecuali jawapan ikut kawan seorang 
den lain-lain tidak ada. 
Jadual 4 . 17 : Sebab-Sebab Isteri Peneroka Menyertai Kumpulen 
Pe ringkat Rancangan 
Sebab Menyertai 
l) Seba gai Pe rsatuan 
FELDA 
2) Bany ak Depo t Faedoh 
3 ) Menghabiskan Mase 
Lopeng 
4 ) Minot Dalam Kesatuan 
5) l kut Kawan 




14 l l 7 
4 13 
Pi lihan 2 % 
2 7 










Bagi isteri-iotori pe ner oka yanq ber j umlnh 30 orang , di ant a r a 
5 sebao-s ebab ya ng t elah diber ikan, 47% adalah memilih pilihan kaempa t 
sabagai pilihan pertama. Pilihan kedua mereka i alan paoa j awaoan mang-
habi skan masa lapang, ser a~ai 16 orang atau 53% . Manekala 23% t a lah 










Jadual 4 .18 Sebab Penaroka Tidak ruenyertai Ku111pulan Peringkat 
Rancengan 
Sebab Tidak Menyertai Pilihan l % Pilihan 2 % Pilihan 3 % 
l ) Tidak Mahu Dipeksa 2 7 l 3 0 
2) Tidak Barfaadah l 3 0 0 
3) Tidak Ada Mase Lapang l 3 3 10 0 
4) Tidak Minat 0 l 3 0 
5) Ka11an Baik Tidak Sertai l 3 0 0 
6) Lain- Lain l 3 0 0 
Cuma tordapat 6 orang sahaja paner oke yang tidak menyertai 
kumpulan resmi. 2 orang atau 7% ~emberi jowepan tidak mohu dipaksa 
manyerto i sesuatu s ebaqei pilihan pertoma . Pilihan kodua pula 
sebany ak 10%, ke rana tidak ada mesa lapang , soment a re pilihan kotige 
pula, tid ak s eorongpun momborikon jawepan. 
Jad ual 4 .19 Se beb l stor i P ~ner oka Tidak Mo nyor tai Kumoulan 
Pe ringkat Ranc anaan 
Sebab Tidak ~e nyert31 Pilihan l ~ Pilihen 2 % Pilihan 3 
l ) Tidak mahu d i pakse 2 7 l 3 l 
2 ) Tidak Berfaedah l 3 0 0 
3 ) Tidak ada masa le pang 6 20 l 3 0 
4 ) Tidak mine~ l 3 7 23 0 
5) Kawan baik t idak 
sortai. 0 l 3 0 












Dari sera•ai 10 orang iste r i yang t idak manyertai kumpu-
lan peringkat rancangan, seramai 6 orang atau 20% telah memberikan 
jawapan ti dak ada ~aaa lapang sebagai pilihan per t ama. Pilihan 
kadua pul a sebanyak 23% ka r ana t idak minat. Manakala pil i han 
ketiga cu~• s sorang ~ambari kan j awapan i aitu tidak mahu dipaksa 
••nyarta i s esuatu. 
Jadual 4 . 20 : Se bab Pe ner oka Menyer tai Kumpul an Di Pe ringkat Bl ok 
Sebab Menyer t a i Pi l i h an l ~ Pil i ha n 2 ~ Pilihan 3 % 
l ) Banyak fae dah 5 17 12 40 8 27 
2) Ikut Kauian l 3 0 0 
3) Mustahak bagi masyar akot 15 50 12 l10 2 7 
4 ) Ada kaitan dengon ugo111n 9 )0 6 20 10 33 
5) Lain- lain 0 0 0 
Bagi s ebao- s eoab menyor t a i kumpulan perinq ka t b l ok , j a dual 
menun j ukkan banawa 50~ pe ne roka memil i h mustahaK ba g i maey a rakat 
s ebaga1 p1lihan pe r ~oma. Se r amai 40% peneroka me m1lih j owapan banyak 
f aedah dan mustahaK ba q i mas yarakat s ebagai piliha n kedua . Pi lihan 









Jadual 4 . 21 Sebeb Isteri Peneroka Manyertai Ku•pulan 
Di Peringket Blok 
Sebeb Menyertai Pilihan l % Pil i han 2 % Pilihan 3 % 
1 ) Banyak f aedah 4 13 4 1 3 13 43 
2) Ikut kawan 2 7 l 3 2 7 
3) Mustahek bagi 
111asyarakat 1 2 40 13 43 2 7 
4) Ada kaitan de ngan 
ugema ll 37 12 40 2 7 
5) Lain-lain 0 0 0 
Bagi i steri penoroka pule, sabenyak 40% t olah mamilih 
mustahak bagi mooyerakat 3ubogai pilihon porta~a. Manakala bag i 
pilihan kedue, j uga pada j awapan yang s amo aabenyak 43%. Sobagai 
pil i hen ketiga pule sara~ai 43% tolah memil i h banyak faodeh. 
Jedi pada keseluruhannya ke due s uom1 dan ister1 t e l ah 
memil i h j awaoan pada pi l ihan per t omo den kodua , s eoab mereka men-
yertai kumpul a n di peringkat blok ialah kerana mus tahak bagi 
masyarakat. J aoi mereka menyer t ai kumpul an blok kerana mementi ng-









Jadual 4.22 Sebeb Panaroka Tidak Menyartai Kumpul a n 
Di Psringkat Blok 
Sebab Tidak Menyartai Pilihan l % Pilihen 2 % Pilihan 3 % 
l) Tidak barfaedah 0 l 3 0 
2) Kaw an baik t idak serta 0 0 0 
3) Tidak naustahak bagi 
masyarakat 0 0 0 
4) Tiada keitan de ngan 
ugaiaa l 3 0 0 
5) Lain-lain 0 0 0 
Cume terdapat s eorang seheja penaroka yan g tidak menyer-
tai kumpulan d i peringkat blok. Pilihan porta•anya tidak menyertai 
kerana menurut pendepatnya tiada kaiten dongan ugoma. Pi lihan kedua-
nye kerane ia menganggop t i da k berfaodoh . Manakele t inda JBwapan 
diber ikan pada pil i han katige. 
Jaaual 4 . 23 : Sabab Is t e r i Peneroka fi dek Monyor t ai Kumoul on PnKT Bl ok 
Sebab Tidak Menyertai Pilihan l % Pilihen 2 % Pilihan 3 % 
1) Tidak barf :iedah 0 2 7 0 
2) Ka wan ba1k t i dek serta 0 0 0 
3) Ti dak mus tana1e begi 
maeyara1<at 0 0 0 
4) Tiada kaitan dengan 
uqa111a 0 0 0 










Terdapat hanya 2 orang ieteri eahaja yang tidak manyertai 
ku•pulan di paringkat blok ini. Sabagai pilihan parta•• kadua-dua-
nya talah •••ilih jawapan yang keli•a, Nanakala pilihan kadua pula, 
mereka •a•ilih jewapan perta~a iaitu tidak berfaadah. Tiada jawa-
pan untuk pilihan ketiga . 
Sebagai kesimpulannya cu•a terdapat 3 orang reapondan 
sahaja iaitu seorang lelaki dan dua orang para•puen yang tidek menyer-
tai ku•pulan peringkat blok. ( 3 ) 
Jadual 4 . 24 : Panda ngan Peneroka Bagi Kriteria Menjadi Pe•i~pin 
Sua111i 
J oni s Syarat Pilihan l % Pilihan 2 % P ilihan 3 " 
l ) A11anah 11 37 9 30 7 23 
2) 8erpengahunan 9 30 10 33 3 10 
3) Pelajaran tinggi 8 27 ~ 17 6 20 
4) Pandai berc al<ap 0 4 13 6 20 
5) 8i j ek dalam s e lok-
belok ugema 2 7 l 3 3 10 
6) Kaya den ~awah 0 0 0 
7 ) L<iin- l ain 0 l 3 3 10 
D ala~ pemilihan me n jad i pemimpin, di pihak s uarai seramei 
11 orang a teu 37% telah mem i l i h kritaria a •anah s ebagai syarat 
( 3 ) Reeponden lal aki menyertai ku•pula n yasin t etaoi tidak ku~oulan 
go t ong- royong dan bercorak s osial . Reepond e n wa n ita t idal< 










uta•a. Pilihan kedua sebanyak 33% mem i lih berpengalaman merupakan 
panting sebagai pe~impin. Manakala bagi pilihan ketiga pula seban-
yak 23% t elah memilih amanah sebagai syaratnya. 
Dari j adual di ates peneroka-peneroke lebih barminat 
untuk memilih saorang pemimpin itu yang barsi f at amanah dan bar-
p•ngalaman . Walaupun ada j uga pilihan lain te t api i ni t idak begitu 
banyak . Mereka j uga nam pakny a t i dak me milih orang ka ya s ebagai 
pemimpin mereka. 
Jadual 4 . 25 : Pandangan Iste r i Pe ne roka Bagi Kr iteria Menjadi 
Pemimoin 
Suaaii 
Ja ni s Syar at Pilihan l % Pil i han 2 ,, P ilihan 3 % 
1) Ama n ah 1 5 50 3 10 5 17 
2) Ber pengalamem 7 2 3 12 40 5 17 
3) Pe l a jar a n tingg i 3 10 10 33 7 2 3 
4) Pandai 8ercakap 5 17 } 10 3 1 0 
5) Bi j nk dal om selok-
beloK ugama 0 l 3 3 10 
6) Kaya atau am an ah 0 l 3 0 
7 ) La in- lain 0 0 2 7 
Bagi ister i peneroka pul a s ebanyak 50% mamberikan syar at utama 
untuk men j adi pom1moin mestilah s eorang yang amanah. Seba gai pi lihan 
ked ua oe banyak 40% me~ilih s yarat oes e orang i t u meetilah be rpengala man. 
Cu• a te r daoat Jeorang ; a nq memi lih s yarat kaya s ebaga1 p1lihan kedua-










kaya kerana ini akan menyenangkan memin jam wang dan meminta per-
tolongan. Pilihan ketiga pula sebanyak 23% telah memilih syarat 
palajaran tinggi. 
Jedi isteri-i ateri peneroka juga seperti s uami ~ereka 
me•ilih kriteria seorang pemimpin s ebagai b•rperibadi yang baik 
iaitu amaneh, berpengalaman dan berpelajaran tinggi. 
Jadual 4.2 6 : Pemilihan Pe neroka Untuk Me njadi Ketua Blok 
Suami 
Jan is Pilihan Pilihan l at I" Pilihan 2 % Pilihan 3 a! JO 
l ) Alim ula mak 2 7 10 33 4 13 
2) Ber pel ajaron 20 67 9 30 0 
3) Ado harta 0 l 3 0 
4) Keturunen bangsawan 0 0 0 
5) Kuet pol itik 2 7 4 13 8 27 
6) Lain- lain 6 20 6 20 l 3 
Ketua bl ok meruoakan orang yang pa nt ing di s esebuah rancang-
an FELDA . J aoi pem i lihan 3eor an g ketua blok aaalah amat panting . 
) ari j aaual d i atas, s ebanyaK 67% t alah memilih kr iteria berpelajaran 
s abagai pil ihan utama . Pilihan kedua pula, s eramai 10 orang atau 
33% memilih kr ite r i a a l i m ulamak. Sementara bagi p ilihan ketiga 
pula s ebanya k 27~ t alah memilih orang yang kuat poli tik s ebagai 
pilihan. 
·~uma :rnorang yang memilih krite r ia 3da har t u s eoaga i 










orang dari keturunan bangaawan. 
Jadual 4 . 27 : Pe~ilihen Isteri Peneroke Untuk Menjedi Ketue Blok 
Istet>i 
Janis Pilihan Pilihan l % Pilihan 2 % Pilihan 3 % 
l ) Alim ula111ak 0 5 17 3 10 
2) Ber pela jar an 21 70 7 23 l 3 
3) Ada harta 0 0 0 
4) Ketur unan bangsewen 0 0 0 
5) Kuat politik 5 17 ll 37 l 3 
6) Lain- lain 4 13 7 23 l 3 
Seba nyok 70% iatori ponorokn momilih orang yang bor-
pel ajaran sebagai pilihen yang utama . Sebagai pilihan kodua 
sebanyek 37~ t elah me mil ih orang kuat politik don aobagai pilihan 
ke tiga sebanyok 10% isteri t elah memilih alim ulamak layek 3ebaqai 
ket ua bl ok . 
Tidak aaa s eorang istari pun yang memilih krita r ia ada 
hart3 dan dari ~eturunan oangsawan s eoagai ketua blok . MeraKa 












KU"PUL AN-KUMPUL AN SOSIAL DAN UGAMA 
Ku•pulan-kuapulan aosial dan uga•a yang d i t ubuhkan di 
FELOA Paai r Raja ini boleh d ibahagikan kepada dua iaitu di pering-
kat rancangan dan d i paringkat blok . Kuapulan-kumpul an di per i ng-
kat rancangan i ni dianggo t a i ole h s e•ua peneroka dan ee gala ke gia-
tannya adal eh di jalenkan ber s e ma-saaa dalam rancan ga n i ni. Ku~­
pulen-kum pul an in i j uga ~empuny ei s truktur pentadbir a n yang ter-
s usun r a pi dan be rdaftor. Antar a kumpulan-kumpula n d i peringkat 
r anc angan i n i ial e h Ga rakon Persa t uan Wan ita ( GPW ) , J a wetan kua s a 
Kame j uan Re nc a ngan (JKK R) , Belia , Seksi Ugama, Khairat Kemat i a n dan 
Koperasi Milik Tana h. 
Manakai a kumpulon-kumpulon di por i ngka t bl ok pula, 
keanggotaannya adal ah ha nya kepade ohli blok i tu oeha j a . Sagola 
keg i atan- ke g iatan y ang diJala nkan t er tumpu kepeda ah l i bl oknya 
a aha j a dan t iap - t iap bl ok ma mounyai koqio t a nnya ya nq diatur oloh 
ketua blok. Walaupun kump ul an d i peringkat blok i ni t idak berdaf -
t a r t etaoi i a J Uqa ~ e~ounyai s us unan pe nt aabirannya yang t ers e no i ri 
i a i t u d i kal~gan a hli bl ok itu j uga. Ant ara kumpul an- kumpulan di 
peringka t bl ok i ni i alah kumoulan Goto ng- r oyong dan Rewang s erta 
kump ulan Yasin da n Tahlil . 
J ad ua l di bawan akan menan j ukka n dengan lebih jel as 
keq i a tan dan ponyer t a an respondan dala~ ku~oulan-ku~pulan di 






















Kumpulan-ku•oulan Sosial Dan Ugama Serta Kegiatennye 
Tahun Peringket 
Penububan Rancangan Blok Kagiatan-kegiatan 
1968 v l) Pr ojak Buku Hijau 
1970 
1977 
1968 v v 
v 
1982 
197 1 v 
1971 v 
2) Projak Kebarsihan 
ka•pung 
3) Pro jek Me~alihara 
Lembu Pa111ah 
4) Kal as Bimbingen dan 
pinj a~an weng pelajaran 
1) Kalas memasak menjahit & 
karja tangan 
2) Caramnh- cere111ah 
3) J ual a n kueh den haeil 
kor j a t anga n 
l) Aktiviti ~ukon den kebu-
dayaan 
2) ProJok t ani 
3) Caramah-ceramah okonomi 
dnn uq a111a 
l) Members ihkan kawasan 
2) Re wang 
3) ~enolo ng j ir~n da lam 
kanouri 
1) Memberi bantuan kawengan 
2) Bantuan tanaga dalam peng-
urusan j enazah 
1 ) Majlis-majlis caramah 
2 ) S a~butan parayaen I slam 
l) Bacaan Yasin dan t anli l 










Jadual 5.2 Penyertaan 30 Ru~ah Tanqga Dela• Kumpulan Sosial 
Dan Uga•a 
Penyertaan 
Peringkat AJK Ahli Biaea 
Ku111pulan Rancangan Blok Sua11i Isteri Sua•i Isteri 
JKKR v' 4 l 26 
GPW v 10 20 
U"'NO "' B 6 2 2 24 
Yasin 2 2 28 28 
Go tong- v 
royong 4 9 2 6 21 
Dari jaduel di atas kita dopo t lihat penyertaan para 
peneroka dan ister i s amoda s eboga1 ohl i jowatan kua oa (termosuk 
sebaga i ketua ) a tau hanyo s ebogei ahli biesa delom kumpulan- kum-
pul an s osial dan ugamo. Keenggotaan s ebaqei ahl i dalam JKK R 
hanya t e rbuka keoada pihak pener oko s ahaJa. Peneroka yang men j aai 
AJK dala m JKKR adal ah ketue- ketu a blok lelaki. Jadi dalam j adual 
d i a t os ~ e rdaoat J orang 3anaJ a 3ebagai ~JK manaKala yang l ain- lai n 
adalah seba gai ahli sahaja . Di pihak isteri kita dapati seorang 
menjadi AJ K JKK R. Beliau aaalah pengerusi GPW yang secara otomatik 
dilantik msn j adi AJK J KKR. 
Manakala GPW pula t erbuka untuk ka um wanita saheja. Di 
3in1 ki t a daoet i 10 o rang men jadi AJK. me reka ini s emuenya t erdiri 
dar i ko t ua blok para111 puan. Manakala yant:i l ain- lain adalLih 










Untuk kumpulan UMNO pule di plhak peneroka seremai 8 
orang ~enjadi AJK dan 6 orang di pihak perempuan. Ku•pulan yaein 
pula bagi pihak peneroke den isteri masing-~asing cuma 2 orang 
sahaja yang menjadi AJK . Manakala bagi ku~pulan gotong-royong 
seramai 4 orang di pihak peneroka •enjadi AJK den di pihak pare~-
puan pula sera•ai 9 orang. Yang lain-lain adalah c uma ahli biesa 
sahaja. 
5.1. Kumpulan-Kumoulan Di Peringkat Rancangan 
S.l.a. Pertubuhan Belia 
Pertubuhen Belia di FELDA Pasir Raja ini ditubuh-
ken pada tah un 1977 den sekarong diang gotai olah oeramai 251 
orang . Pertubuhen Oolie ini tidak honya untuk anak ponoroka 
totapi t erbuko j uqa kepoda s osiopa onh&Ja yang bor umur antara 
15 hingga 40 t ahun, l aitu umur yang dliotihar kan dalam golong-
an belia oleh Ma j lis Belia Malaysia . Akan tetapi d i rELDA 
ini bilangan belia yang berdaftar cu~a seramai 251 orang yang 
kebanyakannva te rdiri dari anak-anak pener oka. 
J adual 5 . 3 J umlah 9ilangan Belia YanQ Berdaftar 
Umur Bilangan (! t 'C 
15 - 17 94 orang 37. 4 
lB - 20 98 orang 39 
21 - 27 59 orang 23 . 5 










Bagi belia-belia yang berdaftar ini, pendidiken yang 
diterisna mereka boleh dilihat dal81D jadual 5.4 . 
Jaduel 5.4 Taraf Pendidiken Belia Yang Berdaftar 
Kalulusan Bilangan % 
Tingketan 2 ko bawah 17 orang 6.7 
SRP 1 35 orang 53 . 7 
SPM 95 orang 37 . 7 
STP 4 orang 1. 5 
J usnlah 251 ornng 100 
Dari jadual i ni menunjukkan behawe oe remei 135 orang atau 
53 .7 peratus deri bolia i ni mondopot pondidikan s ohingga po r ingket 
SRP. Manekaln ke pe ringkat STP c uma t ardapet 4 oranq s ahDJB . 
Dalam kegiatan di bidang okonomi dan kebaJikan, t u Juan 
dan metlamatnye ialah untuk me mbent uk don merencanekan s a tu care 
yang bei k untuk me nambeh s umoer kewongon persetuan • Selain dari 
itu untuk melatih belia dan beliawenis ce nderung ke pada ker j a-kerJa 
di bicang per tanian. 
Di FEL DA Pesir Ra ja ini projek tani yang dijalankan ada-
lah s eperti penanamen kelaoa mawar dan kopi seluas satu ekar, pe na-
neman koko dan kelaoa j uga s atu ekar dan penanaman pisang nipah 
sebanyak 100 pokok. 
Di bidanq latihen dan pelajaran ialah untuk membe ntuk don 
monyodiakan program / ~ng khao bag i a ktiviti por s atuan di dalam 










dan latihan kepada belia-belia dangen 1Denyalurkan kepada ke~enterian 
Belia dan Sukan Daerah dan Negeri . Bidang ini juga membentuk satu 
program yang baik agar tidak tardapat belia-belia yang 111&nganggur 
dangan mangadakan aktiviti-aktiviti penerangan. 
Di FELDA ini juga diadakan kursue kepi~pinan belia iaitu 
mamberi ceramah kepimpinan kepada paserta-peserta kursus secara 
formal pada bulan April, 1983. Ca ramah uge~a Belia yang memberi 
penerangen mengenai kelslaman kepada peserta-paserte j uga turut 
diadakan di sini. Bengkel ekonomi belie yang mengadakan perbin-
cangan socara kumpulan bagi mendapatkan rumuean dan menembah pa nge-
tahuan ke e r ah me naabah kan su~ber kawangen j uge diadakan . 
Di bidang s ukan dan kebudayean, ianya menyelaraskon don 
~•nggernkkon aktiviti-aktiviti peroatuan ag ar porgerakan persatuen 
bergerak dengan cergas. Kegiatan ini j uga menJBdi s atu c a r a untuk 
men ar ik mina t belia dan baliawenis melibatkan dir i d ala~ po r s otuen. 
Di s amoing itu de ngan adanya akt iviti-~ktiviti s ukan akan me ndapat 
kepercayaen dari i bu- baoa den sentiaso memoorikan ker joea~a kopeda 
persatuan . Sukan j ugo s ebagai asas untuk merapatkan l agi perasaan 
ker Jasama dan oersaudaraan d i antara be lia dan oeliawanis s etemoat . 
Me nurut Pengurus FELDA Pasir Raja i ni kemaj uan kurang 
daoat dijalanken ke atas persatuan belia ini kerana minat MeraKa 
yang selalu beruban dan tidak bersungguh - s un gguh . J adi bimbingan 
yang dibor ikan j uga tidak daoat s eoenuhnya. Kebanyakan belia-
bolio hanya berminat kepada kegiatan y anq berbentuk hiburan dari 










Dari segi kepi•pinan belia, pe rna h bar l aku di mane JKK R 
tarpaksa menga•bi l-alih karana barlakur.ya ket i dak parcayaan ahli 
kapeda jawatan kuasa. l ni adalah kerana penyata ke wangan yang 
tidak langkap dikemukakan telah menimbul kan raaa tidak puas hati. 
Oleh karana kebanyakan anak lalaki peneroka bakarja di ladang atau 
mandapat kerja di tempat lain, pernah di s uatu masyuarat kasemua 
nhli jawatan kuasa yang dipilih terdir i dari Baliamanis . Akan 
tatapi s akarang telah aa.arata paMbahagiannya a nt ara Bel i a dan 
Beli awan is . 
5.l.b. J awatan Kuas a Ke~a juan Roncan gan (JKKR ) 
Wa l aupun JKKR diwu j udkan dengan t u j uan mo nga dakan s atu 
sisto~ parwokilon po nor oka-pa ne r oka, namun terdopat kogia t on- kegiotan-
nya bercorak s osial dan ugoma. l ni dop a t dilihot dar i t ugos- t ugas 
ol a h biro- bir o yong t a r dopat da lam J KK R. Somua pone r oka adalah 
men jadi ahl i JKK R j adi s e ga la kegiatan dan per un t ukan yang disedia-
kan olah JKKn dapat dirasai oleh s emu a . 
Berbaqai oro jek va ng d i j alankan oleh J KK R a nt ara nya or oj ek 
Buku Hijau i a i t u me nggalakkan pener oKa- peneroka mena na m s a yur-s a yur an 
di ka~asan peru~ahan dan kawasan t anah kosong . Di s amping i tu galak-
kan j uga diber ikan s upa ya r umah-rumah peneroka mempunyai pokok pa gar. 
Kasen yeng dapat d il i hat i a l a h : 
Di pe ringkat l s ebanyak 19 buah ru~ah 
Di par i nqka t 2 s e banyak 18 buah r umah 









Jedi pada keseluruhannye di rancangan ini terdapat s ebanyak 52 
buah rumah mempunyai pokok pagar dari galakan yang diberikan oleh 
JKKR ini . 
Kebersihan kawasan kampung atau rumah juga a~at diambil 
barat oleh JKKR dan deri bancian-bancian yang dijalankan oleh 
SDA (W) terdapat 3 katagori rumah diberiken iaitu bersih, sederhana 
den kotor. Sehingga bulan Moc, 1983 , kawaaan rumah yang dikotagori-
kan adaleh seperti berikut 
Rumah yang bersih ber j umlah 339 buah 
Rumoh yang s ederhano borjumloh 70 buah 
Rumah yang kotor berj umlah 6 buah 
J umloh semuo rumoh 41 5 buah 
Rumah-rumah peneroka j ugu diqal a kkon uupayo me mpunyai 
l ubeng sampBh , s upeyo kes l.hotan lo bih tOr J omin don por oekitar a n 
yang lebih bersih . Dari boncian yang dilihat, rumeh- rumoh yang 
memounyai lubang s amoah adalah sepor ti bor ikut 
Di perin gkot l se oanyek 97 rumeh 
) i ~ eringKat : J ebanyak 10 1 : umah 
Di per ingkat 3 s ebanyak 124 r umah 
Peoa keselurunannya rumah yanq mempunyai l ubang s ampah 
bo r j umlah 322 . 
~slain dar i projek-projek berbentuk kebersihan, JKK R j uga 
a da men Jalankan proJBk memel ihera lembu pawah ker a j aan . Lembu ini 
J ibor i ka n keoaoa po~roka-p ene r oka yang memonon untuk memel i har anya 
i a1tu oe c3ra po r ooo r angan. L o~bu it u ~khi rnya ~kan men Jad1 hak 










lepaskan saja di dalam ladang ke lapa sawit . 
JKKR juga ~•njalankan pro j ek •encantikkan Ta~an Selesa. (l) 
Kerja-kerja mencantikkan Taman Selesa i ni ialah s upaya ianya dapet 
memberi keselesean kepada pengunjung- pengunjungnya. Projek yang 
dijalankan oleh JKKR ini biaeenya dilakukan s ecara gotong-royong 
oleh peneroka-peneroka sendiri. 
i) Bidano Pelajaran 
Kesedaran te nt ang pentingnya pelajar a n amatlah ketara 
di rancangan-ranc ongan FEL DA. Petunjuk-petun j uk ke hala ini tar-
masuklah penubuhan biro palajaran JKKR, Persat uan lbu Bapa Guru 
(PIBG ) , Ta bung Pelajaran, Kalas Bimb ingan, Si s tom Galakan, Bantuan 
un t uk pelaJaran tinggi den s obagoinyo di per ingkat rancangen dan 
wilayah . 
Kelas - kelas bimbingan yonq d iadakun d i rancangan i n1 
adalah untuk oela jar-pelajar yanq akan menqambil peporik3aan per-
nilaian dar j ah l ima , pepo r iksaan 3RP den peperiksaan 3PM. Kalas -
kelas ini d iadakan pada s eoelah melam oleh guru-guru yang tinggal 
beraekatan dengan F ~L JA : ni . Kelas-kelas ini dimulai da r i ~ul an 
April hinggalah hampi r de ngan waktu peperiksaan menjelang tiba. 
Bi r o pelajaran dalam JKKR i ni j uga t urut memoeri pin jaman 
persekolahan bagi anak- anak peneroka yang benar-benar memerlukannya. 
Pinjaman weng untuk peper ik9aan SRP , SPM dan STPM j ugs t uru t diberi-
(1 ) raman ,olo oa 1alah ~ obuoh kawaean yang dioadiokan dang ~n 










kan kepada anak-anak panaraka . Bagi ~ereka yang berjaya melanjutkan 
pelajaran ke paringkat Uni versiti, mereka yang berminat akan menda-
pat pinjaman dari FELDA sebanyak S2,500 setahun . Akan tetapi mereka 
ini apabila lulus dari Universiti tidak terikat dengan pihak FEL DA. 
Di ~aktu ini FELDA ~empunyai tiga aerama iaitu di Kuala 
Lumpur, Johar Bharu den Kuantan. Anak-anak peneroka yang dipilih 
bardaearkan kemajuan pelajarannya dan kepotusan peperiksaan perni-
laian darjah S den SRP akan dihantar ke asrama-aerama tersebut. 
Mereka yang dipilih itu, bukannya ke eekolah baraarama penuh teta-
pi ke aekolah yang agak terbaik den terkomuka dan tinggel di Asrama 
FELDA. 
5 . 1.c . Seksi Ugama 
Sak3i ugama i ni ditubuhkon Docara resmi oloh pihak FELDA 
memondanqkan bocaoa pentingnya keqiata n uqeme di kalanga n para 
peneroka rancan gan. I anya diang gotai oleh s omua peneroka yan g b• r-
ugama I slam iai t u s eramai 41 2 orang . 
Antara keaiatan-kegia~an yong di j alankan olah s eksi ug ama 
ini ialah kel as ugama yang diadakan se minggu sekali . Penceramahnya 
di jemout da r i ~ 3moat :ain 3tauoun dar i FEL DA ini sandiri. ~ ursus 
3iv ik ugama j uga turut diadakan i aitu memberi ceramah mengenai 
kaugamaan keoada masyerakac se~amoat . Caramah ini diadakan mangi kut 
tarikh-tarikh yang ditentukan oleh pihak FELDA . 
Telah men jad i s atu amalan ke biasaen bagi masyarakat I s lam 
di rancnnqan-roncanqan FEL DA, apabila datanq bulan Rebi'ulawal pada 










Maulud Nebi ini ielah untuk ~emperingati kiseh keputeraan jun-
jungan Beser Nabi Muha••ad S.A . W. Biaaanya berbagai ecara den 
program berbentuk uga•a dijalankan. 
Salllbuten-sembutan lain yang bercorak ugama yang di-
jalankan olah saksi ugama ini antara lainnya ialah Israk Mikraj 
iaitu manceritakan Nabi-Nabi di lsrak dan Mikraj. Sambutan Awal 
Muharam juga diadaken sempena amal tahun Hijrah lslani. Hari 
Assure juga diadakan untuk mengingati hijrahnya Nabi Muha~mad 
ke Medinah peda 10 Muherrem. 
Naspu Syeaban pula di3ambut untuk memperingeti kodatangan 
puasa pade bulen Ra~adhen. Ui se~ping it u musabaqah membaca 
Al-Ouren dan Berzenzi j uga turut diadoknn yang dikelolakan oloh 
aakai ugoma ini. 
5 . 1 . d . Khairet Ke met i an 
Sadan Khairat Kematian FELDA Pasir Raja i ni d i daftnrkan 
pada 9/ 2 / 1982 dan mempunyai ahli s eromai ul 5 orang . Yuran yang 
d i konakan pada setiao ahli i alah s ebanyak ~ 2 s eoulan. 
A n~are kegiat an atau aktiviti yang dijalankan ialah mem-
beri bentuan kemat i an kapeda ahli-ahlinya . Bantuan yang diberikan 
i ni biasanya berbantuk wan g. Jikalau peneroka yang meninggal, 
s ebanyak ~2 50 diber i kan . J ika isteri s ebanyak 5200 dan a nek pula 
mendapat ~ 1 50 . Orang -orang l uar yang meninggal di FELDA j uga t urut 
dibor i 3umb ongan ~ang bagi menqurus kan j enazah nya. 
Bantuan c l a la~ monyo d1 akan upacnro perkebuminn j uqa 









meringankan beban keluarga si mati da l am pangurusan jenazah. 
5.1.e. Koperasi Milik Tanah 
Koperasi Milik Tanah FELDA Pasir Raja Berhad ini didaf -
tarkan pada 7 November, 1981 dengen bil koop lP 5437/ 1. Bilangan 
Daftar Koop kawasan No. 92. Ahli-ehli koperasi adalah tarhad 
kepada peneroka- peneroka rancangan FEL DA PasirRaja mengikut syarat 
oleh FELDA iaitu : 
1) Sebagai telah menjelaskan dengan sepenuhnya semua 
bayaran ke~bali yang dikehendaki dijelas kan kepada 
FELDA don kera j aan negori yong berkenaan bersabit 
dangan kawason tersebut. 
2) Telah didaftarkan dalam buku Daftar Holding bagi 
kawos an l adang ranc ongon to r oobut mengikut kohondok 
al< ta. 
3) Tel ah menandatangan i J uro t por Ja n jian de nqan rE LDA 
d i bawah nosno FELOA t o l a h dibor i kuasa men t0ab1rkan 
bahagian t aneh kawes on l ada nq yonq dida ft ark a n 
d i at ae n811lanya seper ti ber1kut • 
.:.. ) Tu Juan ~e nuounan ~ ooerasi ·~ • 1 ~ I -. 1 __ :< 'ln ~m 
Tu j uan penuounan koperasi milik tanah i ni ialah pert amo, 
untuk memiliki t anah kawasan ladang yang diuntukkan oleh FELDA 
kapada ah l i-ahli dalam kawasan rancangan FELDA Pasir Raja seoagai 
mona yang d ikenendak1 ol eh a kta. 
Koduanya i al ah untuk mentaabir dan mengurus oe milikan 










ahli ialah sabanyek due ringgit sebagai bayaren masuk dan sepuluh 
ringgit lagi sabagai yuran tahunan. 
Penaroka-peneroka FELDA Pasir Raja peringkat l talah 
dibarikan s ura t hak ~ilik pada 10.4.1982 . Paneroka-peneroka di 
peringkat 1 i ni ialah serarnai 128 orang dan pa~bayaran cukai 
taneh kawasan ladang den lot tapak ru~ah adal a h dikenakan . 
J umlah cukai yang dikenakan di etas lot tapak r umah 
peneroka di peringka t l adalah berbeza-beza mengikut keluasan. 
Paling rendah cukai yang dike nakan ialeh s ebanyak S27.50 s etehun 
untuk lune 0 . 242 eker. Manokala c ukai yang paling tinggi i alah 
~ 62. 50 untuk l uas 0 . 560 ekar. 
Olah kerene di pe ringket l ini to r dopat 9oo rang peneroka 
buk on Meloyu ioitu borbengso Indio , c uke1 yen g dikenekan ko atao-
nya adalah agak tinqgi . ~eluu pun koluose n lot topak rumahnye honya 
0 . 2 68 eka r tetopi i o dikenakan cukoi aebunyak 360 . 00 se~oh un korona 
tanah itu adalah bukan reserve Mol3yu . 
Pe ne r oka- penaroko s ecara i ndividu i aitu s eromai 128 orang 
~embavar ~ukai t anan 1 983 baai lot t aoek rumah mereka terus keoaaa 
pemun gut hasil t anah K o~a Tinggi . Menge nai kadar bayar cukai 1983 
baqi lot tapak r umen be rkenaan, peneroka-peneroke dikehendaki meng u-
ruskan deng an oemungut has il tanah Kata Tinggi dangan memoawa ber -
9ama s urat hak milik ~emasa membuat bayaran. Cukai t apak r umah 
128 penoroka d i peringkat l di mane t arikh men j ad i hak milik ialan 









Cukai tanah 1983 bagi kawaaan pertanian peringkat l akan 
dibayar dahul u oleh ibu pejabat ( Sahagian tanah ) . Kutipan balik 
akan dibuat kemudian daripada peneroka-paneroka berkenaan. Cukai 
bagi lot tapak r umah dibayar olah peserta-pese r ta sendiri secara 
i ndividu memandangkan hak milik lot barkenaan dikurnia secara 
i ndividu . 
ii ) Kegiatan Kooerasi 
Kegiatan yang dijalankan oleh koperasi ialah , koparasi 
dikehendaki mombuat permohonan kepada pemungut hasil tanah yang 
borkenaan menaru s i FELD A untuk mendapatkan milik tanah ka~asan 
rancangan . 
Koporasi jugo dikahendaki mombuet bayaron kopa da pemungut 
hasil t anah yang ber kanaan mengonoi pormoh onan t ors obu t . 
Kope rasi j ugo harus mombuat beyaran kopad o mana-ma na 
pihak berkuasa s ebagaimana yang dikehe ndak i dar i ma s a ka 3emas a 
be r kai : an de ngan t ana h yang di mil iki c lan kopa r as i . 
~a nakal 3 c e ne r oka- pener oka d i ~ering ka t !l ~ngg an ~enjad i 
ahli kooarasi kerana mere ka berkahe ndakkan hak milik s ecara indiv1au . 
Pe nerok a - paneroka e ngg an manerima geran secara koperasi . Mereka 
berkenenoakkan s ecara i ndividu bagi kadua-dua kamasan ( t 3oak rumah 
dan ka~as an pe r t anian ) . l ni ialah keputusan perb incangan peneroka-
pe~r oka per 1ng kat II yang telah diadakan pada 22 / 10/ 82. Keputusan-
ny a tol~ houn d 1m1n1 t dala~ mes yuar a t J KK R pada 27 / 1 0 / 82 . 
Ponoran gan monq0na1 hak mil ik 3ecara bor kopor as i t ol ah 









rancangan melelui kumpulan yasin atau mesyua rat blok. Tetapi 
sebahagian baser peneroka-peneroka yang terlibat enggan raenerima-
nya. Ekoran deri itu satu majlis penerangen hak ~ilik oleh 
pengawal wilayah kepada peneroka-peneroko paringkat II telah 
diatur pada 12/ 1/83. Akan tetapi tidak dapat dijalankan karana 
lebih kurong 30 orang peneroka sehaja yang hadir dari 137 orang 
semuenya. Peneroka yang hadir itupun enggan menerima hak milik 
secera koperasi. 
Majlis penerangen hak milik peneroka-peneroka peringkat 
II yang diatur oleh pihak rancangan pada 6/ 3/83 j uga t idak dapet 
dijalankan kerano kehadiran hanya 1 5 orang s aha j a dari 137 orang. 
Peneroka-penoroka masih gagal lagi untuk datang ko mo j l is ter s ebut . 
Mereka mas ih men gharapkon t un t u t an hok s ecora i ndi v i du yang d i-
per juangkan oloh per s etuan penoroka neger i J ohar. µorkar a borkohondak-
ken hak milik oecare i ndividu ini s edang men j adi s a t u perkora hanga t 
yang s ed a ng diper j uangkan ol eh penaroka- peneroka porinqkat 11 . 
Dari konr lik yunq berl aku olon peneroka-penoroka per1ngkat 
II , mareka masih belu~ men 1adi ahli kooarssi. l ni adal ah karana 
mereKa t atap manuntut hak s acara i naiv i du dan bukan seca ra berkopera-
s i. J aa i welaucun diadakan beberaoa mej lis untuk ~ambari panerangan 
dengen jelas keoada mer e Ka, olen kerana tidak manoaoat s amoutan dar i 
mereka oendir i , ~a J l i s penerengan ini gagel dijalankan . Akhirnya 
konflik yanq berlaku i ni t ar gantung tidak depet diselesaikan lagi . 
S. L. Kumoula n-kumoulan ? i Dq r i ngkat Al ok 
5 . 2 . ~ . Yumpulan Co tong- ~ oy ong J an ~ owong 










JKKR. Ahlinya tardiri dari semua peneroka dan isteri masing-•asing. 
Kegiatan-kegiaten yang dijalankan adalah ditetapkan ~angikut blok 
~aaing-maaing di mana terdepat 23 blok paneroka dan 17 blok untuk 
penerokamati. 
Kerja-kerja gotong-royong yang diadakan sebulan sekeli 
•arupakan kerja-kerja ~embersihkan kawasan yang ditetapkan oleh 
pihak pejabet FELDA. Di pihak istari biasanya ••lakukan kerja-
ker ja gotong royong membersihkan bangunan TADIKA, Sekolah Ugama, 
Baleiraya den Bangunan GPW . Bagitu juga di pihak suami ditugaskan 
selain dari membersihkan bengunan-bangunan tertentu , kawasan- kewa-
san dolem perkampungan juga t urut dibersihkan bersama-eame. 
Di waktu diadakan kenduri kendara j uga d iedakan gotong-
royong di pihak lelaki seperti mendirikan bangaal, menyuaun ko ruei, 
mancuc i pinggan dan s ebogainye. Menekela pihak po rompuan pule mo nga-
dakan reweng i ei t u dua atau tiga hari s ebelum ke nduri diadekan, 
masing-masing akan memberi tonega me nolong membuot pokor jaen yang 
depot meringenken beben t uen r umeh. Ker Ja- kor J O it u s eoert i mengu-
pes bawang, memot ong daging a tau menolong menghias bilik pengen tin 
den 3e oegeinya . 
5 . 2 . b . Kumoulan Yasin Da n Tahlil 
Kumpul a n yasin dan tahlil j uga merupakan s atu kegiatan 
blok di be~an pen~aobi ran JK KR . I enya di~ulakan s e jek tanun 1971 
ieit u tahun di mano r ELDA mengadakan jawetan Pegewai Ugama. Kum-
pulan n1 dianqgota1 olen s emua pener oka yenq beruqamo lslam dan 










mingguan iaitu bacaan yaai~ dan tahlil berkuapulan mengikut 
blok meaing-maaing. Salain dari bacaan yasin dan tahlil, terdapat 
blok-blok tertentu yang me•anggil ustaz atau ustazah jemputan untuk 
Ne•beri ceramah atau ~enyelesaikan kemuskilan-kemuski lan t entang 
ugama. 
Kegiaten ini biasanya dijelankan di ru~ah ahli-ehlinya 
secara bergilir-gilir. Kumpulan yasin bagi orang perempuan diada-
ken pada waktu petang den harinya berbeza antara peringkat l, I I 
den III. Ini adalah unt uk ~a~udahkan SDA yang kadang- kedang da t ang 
melawat untuk ~emerhat ikan s egalanya ber j alan dengan l ic in. Di 
pihak lelaki pula, ke giatan di j alankan pada malam J uNaa t s el e pas 
~aktu maghr i b. Bieeanya Pe ngurus den P eqawai-paga~ai FELDA akan 











PERANAN WANITA MELALUI GPW DALAM RANCANGAN 
TANAH FELOA PASIR RAJA 
Gerakan Persatuan Wanita (GPW) dalam rancangan tanah FELDA 
Paeir Raja ini telah ditubahkan pada tahun 1970 di mana bilangan 
ahlinya sekerang ialnh seramai 415 orang. Ahli-ehlinya adalah ter-
diri dari panerokawati iaitu isteri kepada para paneroka . Yuran 
bulanan yang dikanakan ielah sebanyok tiga puluh sen seorang bagi 
tiap- tiep bulan . Akan tatapi mulai bulon Janueri 1983, yuren talah 
dinaikkan ~anjndi lime puluh sen. Terdapat 17 blok peneroknwati 
di FE LDA ini di ~ana tiap-tiap ketua blok dengan sendirinya dilantik 
menjadi ahll ja~atan kuasa dale• CPW . 
Dari sera~ai 17 o r a ng ketue bl ok wani t a ~nilah a kan di l ant i k 
seorang pengerusi, naib pengerusi, sutiausoha dan ponolongnyo, bendaha-
ri, ketue beqi biro pelaJaran, a konomi dan s osial s er t a ahli j aweta n-
kuese l ain . Peranan s eorang pengerusi GP W adaloh pant i ng t orutame 
delam mengendalikan mesyuarat yong diedakan pade t iap-tiap bulan. 
Beliau buKan s a JB oer t i noaK menyelasaika n aoa-do a masalan yang ~ ~~bul 
dengan bantuan SDA ( ~ ) t etapi j uga akan turut sa~a menyiasat perkara-
perkara yang melibatkan ~enita, seperti berlaku perceraian, tuntutan 
narkah oan s eoagainya. 
Salain dari peranan seorang pengerusi GPW itu panting 
dalam per t ubuhan GP W, pengaruhnya j uga t idak kurang pentingnya d i dalam 
oe ooouah rancangan f~LJA i tu . In i i al an ~erana i a meruoakan s a lah 
oeornnq dar i ahl i J ama t an kunaa JKK~ , den mompunyui hak untuk bor -









dalam setiap mesyuarat JKKR, pangerusi GPW ini adalah panting seba-
gai mewakili kau• wanita di rancangan itu. 
Ahli-ahli jawatan kuasa yang lain juga tidak kureng pen-
tingnya peranan mereka. Sebagai ketua blok di blok masing-~asing, 
meraka berperanan mengambil beret tentang anggota blok masing-maaing, 
di sa•ping manyebarkan berita atau arehan-arahan yang diterima di 
dalam mesyuarat GPW. Jadi pengaruh mereka ini egak panting di dalam 
blok mereka dan juga dala• pertubuhan GPW sendiri kerana segala ke-
giatan dala• blok akan dibawa pula ke dalam mesyuarat GPW untuk 
dibincangkan . 
Jadual di bawah menun j ukkan kegiatan-kegiatan GPW di fELDA 
i ni. Kegiata n-kegiatan yang dijalankan ini adalah merupakan ga-
bungan dengan badan-badan lain . Kogiotan di bawoh GPW adaloh aepert i 
kumpulan yasin dan tahlil, kegiatan masekon dan kraftangan. 
Manekel3 kogiaton d i ba~ah KEMA S adalah kelos j ahit men-
j ahi t . Sementara ke giatan di bawah s eksi uga~e i aitu untuk kaum 
wani t a i elah kelas- kelas dakwan dan ce romoh ugama y0ng di s ampaikan 
olah guru ugema undangan. 
J aaual 6 . 1 : ~ eaiatan GP W dan 3adan Gabung annya 
GPW KEM AS 
Maaakan Jahitan 
Jonis Kegiatan Kraftangan 
Yasin dan Tahlil 
Sakai Ugama 
Ceraman ugama 









Te~pat diadakan kegiatan ialah di rumah ahli atau di 
bangu~an GPW dan di sekolah uga~a. "anakala pencera~ah atau guru 
yaDg mengajar ialah terdiri dari guru ugama, SOA (W) , dan guru 
KEMA S. 
6 . l. Aktiviti Bulanan 
Aktiviti bulanan yang dijalankan oleh GPW adalah sepert i 
me ngadakan ~esyuarat bulanan s ebulan sekal i . Hasyuarat it u biasa-
nya dijolankan di bengunan GPW dan se~uo ahli jawata n kuasa ada-
lah diwajibkan hadir. Jike tidak dapat hadir dala~ meeyuerat maka 
seorang wekil atau pe nolongnya bolah menggantikannya. Turut hedir 
ialah Naib Pengerusi JKK R, SDA ( W) don Ketue Pargorakan Wonita UMNO. 
Di dolam mesyuarot ini segola lapuran don mosoloh s orta 
rancangan-rencangon un t uk mesa datang akon d ibincangkan ber aamo-a ama. 
Ketua bagi biro poloJaran, soaiol dan okonomi okon membontangkon 
lapuran mengenai perkembanqan biro mesing-mosing. Menokola ahl i 
j awatan kuasa yang lain, yang j uga merupekan kotua blok maeing-
masing akan mencatit oerkara yang panting untuk dis ampaikan kepada 
an li oloknya . Masalan yang ;imoul di blok raaeing - masing j uga akan 
dikemukakan untuk diselesaikan . Selalunya SDA (W ) akan turut masuk 
ca~our den kemudiannya akan melamat ke blok yang memounyai masalan 
untuk memberi nas1hat. 
Akti vi t i bulanan yang lain ialah mengedakan gotong-royong 
aebulan ~okal i . l anya di j alankan olah ahl i jewetan kuoaa den ehl i -
ahli CPW y ang l ain . 3 iaeanya i o t onq - rayonq i ni mamber 31hknn banau-









Di FEL DA ini peda tiap-tiap bulan akan diadeken paear 
lambek iaitu selepas hari gaji. Jadi ahli-ahli GPW biasanye akan 
membuat kueh-kueh untuk jualan di male• pesar laabek. Modal ada-
lah dikeluerkan oleh GPW den ehli-ehli secera sukerela akan bar-
gilir-gilir membuat kueh den menunggu jualan di pasar lambek itu. 
Kadang-kadang upeh diberi juga kepada ahli yang membuet kueh ju-
alan tatapi ienye bergentung kepada keuntungan deri haeil juelan. 
Selain dari jualen kueh, lidi panyepu den lekar lidi juge 
adelah dijual di paser lambak ini . Lidi penyapu den laker lidi ini 
adelah hasil deri kerja tangen ahli GPW sendiri. Biasenye ia juge 
dijuel di heri keramaian atau pestaria yang juge diadaken di tempat-
teMpet loin di s eki tar nogeri J ohor. 
Kales dekweh atau c era~ah ugome juga diadekan sebulan 
sekali, bias anye diadoken d i s ekolah ugoma. Po ncoromoh yenq di-
(l) 
j empu t ialah us t az a tou us t ozeh der i l uer r encangan. Ceramah 
yang diadakan s ebeloh petong akan memoer i peluang lo bih r amei 
penerokawati daoat ~enghodirkan d i r i un t uk mendenq a r ceramah . 
6 . ~ . Akt iv i ti Minogu a n 
Akt i viti mingguan i ni selalunya diadakan peda hari Selasa 
( l ) ~e la~n oar1 ustaz dan ustazah. pencera~ah j uga t erdiri dari 
Pegawa1 Ugema FELDA. Di kawasen J ohar Timur i ni t erdapot 










iaitu kolas uruaen rumeh tangga. Kalas i ni akan menga j ar memasak, 
kerja tangen dan care-care ~enghidang mekanan. Orang yang meng-
ajar di kelas ini terdiri dari SDA (W) sendiri atau 8hli-ahli GPW 
yang ma~punyai pengetahuen untuk diseberkan kepada ahli lain. 
Ahli-ahli GPW yang dihantar berkursus ke mane-mana tempet juga, 
apabila kembalinya ia ke rancengan ekan diminte menun j uk-ajarkan 
apa yang teleh dipela j erinya se~asa kursus itu. 
Se•entara itu kales j ahitan pula diedakan 3 hari s eminggu 
ieitu heri Sabtu, Aha d den lsni n . l a nye diajar oleh s eorang guru KEMA S 
ieitu anek peneroke rancengan ini . Ga j inya adaleh diboyer oloh 
pihak KEMA S dan kelas ini edeleh untuk belia~anis den keu~ i bu. 
Kalas j ahitan yang die daken i ni monqa j er care- car e momotong ba J u, 
s eluar den jenis-j enia pakeian lain. Yuran yang dikenoken s ebulan 
i aleh setu ringgit yanq diguneken untuk memboli por kakoa j ahi tan . 
6. 3 . Aktiviti 9 l ok 
Tiao- t iao blok memounyai ke tue nya yang men J aOi ahli 
j awatan kuasa G P ~ . Tiap- t iap bl ok ini pula mempunyai aktiviti-
aktivitinyo t a r se ndir i ya ng t urut d iambil perhatie n olen GPW. 
Kadang-kedang akt i viti i ni d i s ertai oleh SDA (W ) untuk mempernatiken 
aktiviti i ni 9uoaya ianye ber j alan dengen lebih t eratur. 
An tara a ktiviti yang dijalankan ialah bacaan yasin dan 
t ahlil yang diad okan pnda t i ao- tiap minggu. Bacaan yas in dan t ahl il 
i ni diadakan di =u~ah ahl i bl ok ~ecara bergilir-~ilir di wakt u petanq 










Biasanya sebelu• bacaan yasin dimulakan, ketua blok akan 
memberi penerangan terlebih dahulu ~engenai apa yang telah dibin-
cangkan dalam ~esyuarat GPW. Masalah dari ahli blok j uga akan 
turut didengari dan akan dibawa pula ke dalam mesyuarat j ika ia-
nya tidak dapat diselesaikan oleh mereka. Setelah selesai bacaan 
yasin dan tahlil, t uan rumah akan a>emberi satu j amuan kepada ahli 
blok yang lain . Di masa i ni perhubungan yang lebih masra dapat 
dijalin antara sesama ahli blok. 
Tiap-t iap blok j uga mempunyai projek pengantinnya sendiri. 
Projek ini depat dijal a nkan dongan mongadakan kut ipan yuran bulanen 
dar i ahli-ehlinya. Dari kutipan i nileh maka borbagai -begai keper-
l uan un t uk projok pongantin i ni dibeli . Tiap-tiap blok mempunyei 
per alatannya s endiri, ada blok yang memounyai polamin, pakaian 
pengantin, pinggan-mangkuk dan lain-lain . Mana-mono blok yang tidak 
le ngkap peralotannyo akan me nyowa dar i blok lain. Dar i hasil 3Bwaan 
i ni juga memberi s umber kewonqan kepada blok berkenaen. 
Seloin dari mempunyai peralatan yang boleh dikongsi s esama 
a nli bloK, te nage ker J a j uga c ol on aidapa~i oari dnli oloK. Bagi 
kaum ~anita , biasanya s eoelum hari kenauri diadakan, rewang akan 
d i j olankan di mana kau~ wani t a dari blok itu akan beramai- rama i mem-
ber1 su~ban gen t anaga keoade pihak tuan rumen. Sumbangan t enaga 
i tu berupa menolong d ala~ kerja- ker ja memasak a tau menghias pelamin 
don bilik tidur. 
To roaoat j uqe 3umbangan dari 3hli blok beruoa baranq3n. 
minelnya to roooat blok di mana ah li-ah linya akun mo nyumbanqkon 










untuk ••ringankaa b•b•R tuan ru~ah yang mangadakan kenauri kahmin . 
Anak-enek gadis juge mempunyai sumbangan dale• blok itu 
di ~ana tiap-tiap bueh rumah yeng me•punyei gadis yang belu• berkeh-
win, akan menghantar wakil sebagai penenggeh . Mana-~ana ru~ah yang 
~•mpunyei anak gadis tatapi tidak menghentar wakilnye, npabila 1a 
me ngadakan kenduri, ahli-ahli blok yang lain akan memulauken ~ej­
lisnya itu tanpe menghentar penenggah . Karena itu kerjasema antara 
sesame ahli blok adalah e~et perlu untuk menghindarkon pemulauen 
antara ahli di dalem setu blok. 
6 . 4 . Aktiv iti-Aktiviti Lain 
GPW ada j uge mambua t projek lain iait u menqadakon projek 
Bu ku Hi j o u i aitu tana~en oayu ren di keweson oolues o uku okar . 
Selein dar i i tu ahl i -ehli juga di galakken menanom oayuran. Di 
per inqket t a rdapet 14 buah r umeh yong me mpunya1 batns 3eyur, 
por1ngkat 2 t e r deoat 8 buan dan per1nqkat 3 memp unye1 ~O buah 
r umah. 
Kontrek ~emasaK j uga ada d i j alankan dan i ni aaalah bar -
gaoung dengan per t ubunan UMN O. Biasanya jika terdapat upacara 
resmi den keramaian . anli - ahl i GP~ i ni akan dipela~a untuk mengam-
bil kontrok memasak . ~ on trek memesak i ni adalah untuk menyed ia-
ken mekanan da n mengni da ngnye kepada peser ta- peser ta atau teta~u 
di dalam upecore-upacara t ertentu itu. Kegiatan seu~pame ini 
bukan J B J ~ mol ~t ih para ahli GP W dalam ker j a masek-me•asak t etaoi 









Walaupun Biro pal a jar en dala• JKKR talah me ngadakan kelas-
kalaa bimbingan un t uk para pelaj ar yang akan • angambi l papar i kaaan 
iai tu ter diri dar i mur i d dar j ah 5 , tingka tan 3 den tingkatan 5 , 
namun GPW j uga tida k katinggalan •a~berikan su~bangannya. Sebaga i 
kaum i bu yang l e bi h r a pat dengan a nak- a nak , ahl i -ahli GPW dinasiha t -
kan s upaya memberi ga l a kan ke pada a nak-anak mereka unt uk menghadir i 
ke l a s t ersebut . I bu-ibu yang mampunya i ana k yang bala j ar di Univar-
s it i dan sedang bar cuti j uga, telah s ukarala ~engusahakan supay a 
penuntut - penuntut Universiti dapa t me~beri khidma t mereka . 
Ahli jawatan kuas a GPW yang ter masuk dalam bi ro pelajar an 
dan masyar akat j uga digebungkan untuk mo~buat peralatan TADIKA . Per -
ala tan un t uk TADlK A i ni adalah omat por l u un t uk kegunean a nak- e nak 
ya ng bela j a r di TADl KA , dongan i ni perbolen jaan dapat dikurangkan 
denga n ker j a s ama ahl i - ahl i GPW i ni . 
6 . 5 . Pe nolibat3n P~ne r okawati da lam GP~ 
Di rancanqan FELDA i ni semua ponor okawa t i iait u is t a r i pa r a 
pener oka s ecara ot omatik adalah men jadi ahli GPW . Nam un demiki a n 
penqlibata n mereKa adalah be rbeza-be za a nt ar3 s atu s ama l ain . Pe ng-
libatan mere ka ini dapat d i lihat s emasa kegiatan-kegiatan ya ng dian-
j urkan alen GPW it u d i j ~l ankan. Pe ngl i batan mere ka i ni baleh dibaha-
gikan kepada t i ga katagori iaitu aktif , s ederhana dan t ida k akti f 
s ame ~okal i . Dar i 30 re soonaen wa ni ta ya ng t elah dipil i h kita a ka n 











Jadual 6.2 Kadar Penglibatan 30 Responden Wanita Dalam GPW 
Kada r Kaaktifan 













Dari jadual 6 . 2 di etas boleh di l ihat kedar keaktifan 
30 orang responden wanita dalam GPW. Sera~ai 11 orang atau 37% 
adalah mereka yang aktif. Mereka yang dikatakan aktif ini ialah 
yang memegang jnwotan-jawaton ponting s o~ado dale~ jawotan kuasa 
GPW ataupun dala~ blok. Kehadiran mereka tiop-tiop minggu j uga 
diambil kira s ebagai me nun j ukkan kookti fan mo r okn dala~ ~ol ibot­
kan diri dalom CPW. 
Pe nglibatan yang s ederhone pula didaoati so ramai 15 
orang at au 50% . MereKa i ni terairi daripada orang yang tidak meme -
j 8na aoo- aoa j awatan tetap1 s elolu melibatkan dir i dalam per satuan . 
Walaupun kehadir3n mereKa aala~ kegiatan ~PW t i dak cegitu ~erao, 
nomun moreka i ni t urut ~enyumbangkan tenaga den menghadiri kelas-
kelas GPW yang di a aaKan . 
ManaKala orang yang tidak aktif langs ung d ale~ GPW iaitu 
yang t idak pernah menyer tai ke lae - kelas GP W adalah s eramai 4 orang 
tau lJ~ . ~oorang darinyo tidak mel ibatkan langsung dalam semua 
keqiatan cµ w. Manakala 5 or a nq l aqi »elauoun t idak pa rnen menq-
hediri koloo-kelee y ~ng dian 1urkan olon GPW , 
kuapul a n yeein den rewanq . 










Dari pe~erhatian, wanita-wanita yang bargiat dale• kales 
GPW adalah ahli-ahli jawatan kuaeanya. Misalnya dalam kelas mema-
sak, cuma ketua-k• t ua blok iaitu ehli jewatan kuasa GPW yang hadir. 
Hanakala ahli-ahli biasa tidak ~enunjukkan minat untuk hadir. Ahli 
jawatan kuasa GPW sendiripun tidak semuanye hadir atau ~enghantar 
wakil untuk mewakilinya. 
Kehadiran s ede•ikian mempunyai beberapa s ebab t er tentu. 
Antaranya ialah di waktu itu adalah mueim kemeros otan buah kelapa 
samit dan masing-masing tidak mempunyai pend a petan yang c ukup. 
Kegiatan s apar ti memaeek meme rluken belanja untuk behan-bohan yang 
diperlukan. Ka r a ne kekurangan wang moroka tidak mahu melibatkan 
dalam kegiatan te r9ebut. Masolah komaruu ioitu putusnyo bokalun 
air j uga me n jejaskan kohadiron meroko , korann masing-masing aoyik 
menunggu ketibaon bekalan air yang dibawe oloh lori JKR ataupun 
mereka s endiri terpaksa moncori air di t ampat- t empat lain . 
Waiau bagaimanapun dalam kagiatan ynsin dan t ahl il pula, 
dilihat kehaoiran ahli-ahli blok odalah memuaskan. l ni mungkin 
kerana mereka tidak me nqeluarkan apa- aoa perbelan jaan, t ambahan 
oul a keg iatan itu ji j 3l~nKan di =umah a nqgot3 oloK mereKa s enoiri . 
Satu lagi kemunqkinan ialah kerana kegiatan i ni bercorak keugamaan 
me nyeoa bkan mereka s eboleh- boleh menqhad irinya. 
J ike oil ihat pula s amada u~ur mampengaruhi kehadiran 
dolom ko giatan GPW, oar1 pemarhatian yang dibuat, kelas j ahitan 
on j uran KEMA S c umo dihadir1 oleh gadis-gadis a nak pene roka sahaja. 
ln i munqk1n kerana rame1 gadi3 berminat mempela Jari boroaqoi 










ditemui mangotakan ia menghadiri kalas tersebut karana bercita-
cita ingin membuka kedoi johit tanpo mengeluarkan belanja yang 
bnnyak unt uk mempelajarinya. Ini kerana kales jahitan itu adalah 
percu~a. 
Manakala bagi kagiatan memasak pula lebih ra~ai dihadiri 
oleh wo nita isteri peneroka. Cuma dua atau tiga orang sahaja 
anak-anak gadis yang ~enghadirinya . Sementaro kegiatan bercorak 
ugama sambutonnya adalah menggalakkan dari kedua-dua belah pihak . 
Sa~ada kegiatan s eperti bacaan yasin yang diodakan di r umah atau 
ceramah ugama di masjid atou s ekoleh ugame, kahodiron mereka ada-
lah amot menggal akkon. 
J odi kite de pot lihet bahawn kog ioton 3eport i j ah it 
menjahit labih diminati oloh gadis - gedis , monokalo keg1atan bor-
corak ugama pulo mendapat oambuton dari kod ua baloh pihak. 
6 . 6 . P8milihen Ke tua-~etua 
Oalam melihot peronon wan1 ta dalam GPW , kita harus lihat 
j uga kriteria- ~riteria yano menyebobkan s eseorang wanita itu di -
pilih s eoagai ~a tuo don j awatan kuasa oalam satu- s atu kumoulan . 
Mula-mul a dilihat bagaimana seorang ketua GPW yang j uga 
oe begoi ketua yesin, ahl i j awatan kuasa J KKR don UMNO dio il ih . 
Ia dioilih mungk1n beroasar kan kapada keadaan kahiduoannya yang 
aqak ~ taoil dari 3egi e konomi dan mempunyai a nak-anek yang s udah 










Walaupun pendidikannya hanya setakat dar j ah 5 , namun 
pendidikan yang tinggi dicapai oleh anak-anaknya, iaitu 2 orang 
masuk Universiti den seorang ~aktab, menyebabkan orang ~eneruh 
kepercayaan kepadanya untuk ~emi~pin. Jadi pelajaran anak-anek 
ini ~enguatkan lagi pemilihannya sebagai ketua. Walaupun suami-
nya tidak aktif tetapi mungkin kerana umurnya yang agak tidak 
terlalu t ua iaitu 42 t ahun, ia lebih layak dip ilih. 
Ketua wanita UMN O s ejak tahun 1971 den bekas ketua GPW 
dari tahun 1971 hingga 1975 ini pule, agak berlainan krite rianya . 
Beliau barumur 40 t ahun den hanya ~empunyai 2 orang anak yang kadua-
duanya s udah beker j e den t inggel di t empot l ain. l ni memudehkan 
lag i perge raka nnyo da l om a ktiv i ti - ektiviti UMNO . Tambahan pula 
beliau merupaka n ahl i jawata n kuaaa UMN O bag1 kawaean Pa r liman Pont i , 
iaitu kawasan pi lihanraya Datuk Mu9o Hitam . Suam1 bol i au Juqa 
merupakan ke t ua kumpu l an Ghazal Sr i J ase FELuA Pa s ir RaJa . 
Manaka l a bagi wen ita-~an 1ta l a in ya nq dio1lih 3ebeqa1 
ka tue a tau anl i jawe~anku asa, biesanya meroka ini tida k ~emounya1 
ramai ana k a tauoun me mounya1 a nek- a nak ya ng 3udah besar. l nilah 
ya ng menveoabka n mereKa l a b ih mudan un~uK bergi at cer gas dal~m 
pe r s e tuan . Faktor 3nak- a nak i ni aaalah panting kerana wani t a-
wani t a ini s emuanya merasakan t ang gung- j awab keoeda ruman- t angga 
ada lah panting . Te rutama t anggung- j awab kapada anak-anak adala h 
perlu d iboroskan s e be lum be r giat dalam pers a t uan. 
Faktor koaktifan ~ uam i nampaknya tidak be g i t u pen t i nq 
ko r a na c uma oooe r aoa oranq Ja)a di a nt~ ra mor oka i n i 1uam1nve bor -









ahli bies e sehej e . Teref pela j eren j uge tide k begitu panting 
kerena r ata-rata, ~ereka adalab belej ar di per i ngkat rendah sahe j a . 
Seorang deri ketua blok i ni adalah t idak be r s e kolah . J edi walau-
pun belieu t idak pendei Q&nul i s den me mbeca , nemun f ektor keper -
cayeen ahli-ahli blok kepedanya adelah amet panting . 
6 . 7 . Tun t u tan Hak Wani t a Dalam FELDA 
Te rdepet s atu kea menge nai t un t utan hek wan i t a ya ng t elah 
dic eritaka n ol ah bekos kot ua GPW ( 1 971-197 5) iait u Puen Zewiyeh Ubah. 
Peri s t iwa ini dike takan bo r loku pe de bulen Di oombar, 1973 , me ngonai 
s ua mi yang dik e t a kan be r laku za lim terh edap is terinya s etelah i a 
be rk ahwin s e orang l og i . Pe rka r a kozal i man i ni pade mul anya he nda k 
dibewa ko dalam mesyuarat oloh ke t ua GPW. Akon t etapi oowaktu 
bermes yuor a t dan po r kara it u bel um l ogi di t i mb ulkon, ti bo- tiba 3atu 
kump ulnn wonitn dar i a r ah s e ko l ah uqe ma berorak membawe s eoand uk 
wanita menuntut hak. 
Pernr a ka n itu s amoai ~e balnirnyu da n membe r i s ur a t, 
me nge nai ~emorano um manuntu t ha k mil ik is t a r i s epar uh dar i hasi l 
l aoang . ~ a betu l an di ~aKtu i ~u ~a r dapat pambe r it a 3Khoar 1 ang 
membuat lap uran dan mangamnil gamoar ~enyebankan pengurus me r asa 
mera h. P9ngur us dan Pa nge r us i JKK R kamuaia nnya menyura i kan t unJ uk 
per as aan itu s eca r a a man . 5etelah d iada ka n beber apa mesyuarat 
momorana um i t u di t e r i ma ol e h JKKR. Pe r arakan itu s eoe narnya 
bukon a n Ju r an GP W dan UMNO t etapi a tas name is tar i poner oka . 










Selepas tiga hari, banyak wenita UMNO dari beberapa bahe-
gien seperti dari Muar , Pelentong den di seluruh Johor, kemudiannya 
cawangan di negeri-negeri lain ~enyokong tindakan ini. Akhirnya 
pihak FELDA sendiri yang dibawah Yang Mulia Raja Alias telah turut 
membari sokongan. 
Memorandum yang dihantar itu antaranya ~enuntut hak, 
jikalau perceraian berlaku dan isteri tidak bersalah, setengah dari 
haeil ladang odalah diberi pada isteri. Kalau ia me~punyai anak, 
auku dari hasil s uami itu diberi kepada onek. Penda patan i ni ada-
lah setolah ditolak upah ladang iaitu pendopatan bersih aohajo . 
Akan tetapi jika iater i yeng didopoti bor s olah, io lang-
a ung tidak mompunyoi hak untuk mondepat apa-epa hak pun. 
Jikolau 3i J uami hondak kahwin lain don moncora ikan ioto r-
nya itu, hak s uami tidak ada lagi s ehinggo istorinya kahwi n l aqi . 
Akan tet api bila isteri itu t elah berkahwin lain i~ tidak borhak 
lagi totaoi ter us daoot kepeda anak- anak . 
Me morandum in i yang kemudiannya t elah disokonq ol e h wani t a 
UMNO tolon diba ntanaKan ~i Pa rliman. ~enurut kata Pengurus. s varat -
s yarat i ni t adi telnh dij3aikan dasar pihak FELDA. Pihak FELDA t alah 
memouat oeruoanan d inama kan ' Harta Seoencarian'. 
6 . 8 . Hak Har ta Penca r i a n lani t a Dala~ FELDA 
~ohinqga akh ir bulan Oktober, 1983 , bilangBn isteri 
ponor oKa 1anq menuntut ~ar ta ~aooncarian i al~h 3oromai u82 ~ rona . 










sadang maneri~a hak ~ereka. Percsraian yang berlaku dala• ~•sa 
6 bulan iaitu dari bulan Januari hingga Jun, 1983 ialah sabanyak 
106. Bilangan ini adalah sadikit kalau dibandingkan dengan bilang-
an keluarga peneroka yang hampir mencapai 80 , 000 keluarga. Bilang-
an ini juga kurang dari negeri yang paling sedikit penceraiannya 
iaitu negeri Melaka. 
Mengenai dasar FELOA tentang harta pencarian, adalah 
didasarkan kepada kadar bayaran kembali peneroka kapada FELOA. 
Sebagoi c ontoh kalau j umlahnya lima ribu ringgit, J anda yang di-
cerai kan berhak mondapat 50% a t eu dua ri bu l ima r atua ringgit . 
Bayaran bulanon yang ditor i many e i tu mosti l oh t idak kurang l i ma 
puluh r i nggit dan tid ok me lebihi s oro t uo limn pul uh r inggit . 
Perempuan itu pula mesti ke l uar dar i ranca ngen it u waloupun di 
pihak pener oka yang be r s alah . 
Pe neroka a dalah berhak un t uk kohwin l ob i h dar i s e ora ng 
i ait u s ah ingga 4 orang i t i~tar i . Apa bil a J i pa naroka ma ti , 
bi cara kuas a akan oiadakan d i mana s emua war i s d ipanggi l oleh 
~e ngur us Qa n ~er 2Ka Ji~ i~ta s upaya da pat je r tol3k- a ns ur. ~i~a 
pe ner oka i t u be rKahwin le bih dari s eora ng , is teri yang berhak 
menerima har t a s e pencar i an i alah, dia mesti masuk ke rancangan 
FELDA ber s ama dengan 3uaminya itu. Parcaraian it u pula berlaku 
~a to l ah hasil keluar kerana nilai yang dibayar adalah dari hasil 
yang koluar itu. 
J aa i ha r to 3000ncar 1an i ni 3oalah barnak d i t untut olah 
para i3 tori 1unq d ico r~ i kan ol oh ouami mo ro ku. l n1 ~dalah kor onn 










patut dihargai. Mareka juga bersusah-payeh sebalu~ hasil didapati 
sedangkan di pihak sua~i terus ~endapat haknya walaupun pekerjaan 










Penubuhan kumpulan-kumpulan s osial dan ugama di rancangan 
tanah FELDA adalah amat mustahak dalam membangunkan s esebuah ~asya-
rakat FELDA itu. lni adalah kerana s elain dari tujuan FELDA untuk 
meninggikan pendapatan orang luar bandar berlipat - ganda dan ~en-
capai taraf kedudukan dan pe nghidupan yang tinggi, FELDA juga ingin 
me ngw u j udkan " • •• Masyareket petani moden yang progreeif, dinamis 
dan bertanggung - jawab ••• " ( l ) 
J ed i dengan penubuhan kumpulan-kumpulan yang bercorak 
s osial dan ugo~a, peneroka-peneroke depot bergiot untuk aama-same 
memajukan kumpulan yang mereka a nggotai itu . Bagi mereka yang 
aktif den memeganq j owetan- Jaweton yang panting , i anya akan mela-
tih mereka s ebegai se oreng pemimpin di kalonqan peneroka-panoroka . 
Pergaulan ya ng rnpat a ntora ponoroko donqlin p1hek pe n tod -
b1ron FE LDA di s esebuan r anc3nqan it u ~dal on oanqot pan ting dan 
berg una. Tomcanan pulo denqan adonvo por wak ilun dalom JKK H ya nq 
r ungsi utomanya 3ecaga1 J uara oene r oka di dalom 39seouah r onconaan 
itu . 3eqal a masal3h don c ooanqan yang :ng1n a ikemukakan olen pinak 
pene r oKa muoan ~ i f anami dan di3elasaikan oleh pihaK pant adbi=3n 
FELDA melalui JKK R ini . J aoi dengan adanya s istem perwakilan dala~ 
J KK R. i ni ~ereoatkan lag1 huoungan a nt ara oeneraka dan pihak pen-
tad bi ran, yang bukan s ahaJa membawa f aedah kepada peneroka sahaJa 
t otaoi Juqa ke oada rancangan . 
( 1) J~yoo ~ ~wir e - 3 tratoq1 ~ ~~canounan 3oaio1 rE LO A, 3Btu 
kortaa l<or Ja rJl om1nur 1l nnorOKO 197~ -










Ka jia n te lah manunjukkan bahema pihak pentadbi ran FEL DA, 
iaitu terdiri dari Pengurus dan pagawai-pegawainya bukan saha ja 
berhubung rapat dengan peneroke dalaa s oal pentadbiran seheja, 
tetapi mereka j uga terlibat dalam aktiviti seharian dan kegiatan 
para peneroka sepe r ti menghadiri majlis perkehminan, me nyertai 
kumpulan yasin dan tehlil , bergotong- royong den sebagainya . I ni 
mengeratken lagi hubungan sosial e ntara pene roka dengan pegewei . 
Perhubungen s esame peneroke dapat dieratkan lagi dengan 
menyertai berbagai-bagai kegiatan dalam persetuan . Di me sa ini 
i ntorak s i antara s esame poneroko adelah omat pe nt ing dalem meng-
wujudkan se buah masyaraket dalam renca ngan FEL DA. Dari kajian 
menun j ukkan melalui kumpu l an sosial dan uqama, hubungan a ntura 
peneroke dengan peneroka depot d ipererntkan • Di perhati kan bahawa 
mereka buken s ana Ja berhubung semas a koq1a ton kumoul an d1ja l unkon, 
te taoi j uga di w aktu-~aktu l ain. Tambahan pul a d i rancanq an FELDA 
i n1 ya ng d ibahagikan keoada 3 per i nqkat . denqan adanya koqiatan-
keg1atan kumoul an inil ~n mereka yana t1nqg al d i berla1na n per i ngkat 
dao at berte mu. 
Da lam ~ao ~ ~al an di: ar3ngKan ~umpulon-kumpulan ~os ial 
dan ugama yang t erbonag1 kepada peringkat rancangan dan blok . 
Dar i ka jian menun J ukkan peneroka-peneroka a da lah lebih berminat 
menqanqgota1 kumoul an- kumpul an di peringkat blok seperti kumpulan 
yos 1n , go t ong - royong , r ewang dan sebagainya . I ni adalah kerana 
koah l1annya hanya un t uk anli-ahli bl ok s ahaja ye ng t inqgal d i s a t u 
kow~o ~n y anq ~ama. ~uoan mon JBOi kebiasaan , mer oka Ken l ub 1h 










Satu lagi sebabnya ialah setengah-eetengah aktiviti dalam 
blok , jika t idak menyertainya seperti merewang, bergotong-royong 
dan menghantar penenggah s ewaktu kenduri, mereka akan dipulaukan 
jika mereka pula mengadaken kenduri . Hubungan timbel -balik begini 
mendorong mereka untuk menyertai kumpulan-kumpulen di blok. 
Kumpul an yesin dan tahlil juga acnat mendapat sa~butan 
sehinggakan jika mereka tida k dapat me nyartainya, anak-anak akan 
dihantar s ebagai wakil s upaya ahli-ahli dalam ku~pulan itu tidak 
berkuranga n. I ni disebabkan kegiatan domik ian bercorak ugama , 
maka walaupun di adakan setiap minggu mareka tetap menghadir inye. 
Manakala kum pulan-kumpulan di po ringkat rancangan yang 
mana s emua po neroka menJadi a hlinyo, sombu t~nnyo agek berbezo. 
Kegiaten yang bercorak ugoma adelah mendopat s ambu tan. Semontara 
kegiatan-keqi atan l ain aqok kuron q mendopot s ombutan . l n1 disobeb-
ken mereka merasokan keoiotan d i po ringkat blok adalah le bih pan-
ting dan banyak memberi f aedah kooodo mer oka . J adi c ume oranq yang 
betul-betul ber~1nat aa n akti f dalem par s atuen s ahaJa yang mengha-
dirinya . 
:oiongan 1ang ~Kt~f ~a lam pe r 3atuan in1 ? Ula ~aal ah orana 
yang s ama aktif dalam kumpu lan di pe r i ngkat blok dan rancangan. l n1 
adalan kerena orang ya ng aktif dan memegang j awatan pent i~g da lam 
blok adalah ketua bloK. ~ i pe ringkat rancangan , mereka i ni j uga 
yunq d10 1l1 h s eoaga 1 a nl i Jawatan kuasa atau pegawai a alam kum-
pulan . Moroka i n1 buken hanya aktif dalam s atu persatuan sahaJa 
t otaoi Juqa ~olam oo oerapa persetuan l ain . J ad1 J r ana 1ano J ama 










Bagi ahli-ahli biasa pula ramai deripada mereka ini tid ak 
menyertai kegiatan-kegiatan dal89 ku~pulan di peringkat rancangan. 
Mereka banyak menganggotai di peringkat blok sahaja. Faktor utama 
yang menyebabkan ~ereka tidak melibatkan diri ialah pandangan mereka 
sendiri tentang baik buruknya mereka menyertai dalam kumpulan-kumpu-
lan yang ditubuhkan itu. Alasan mengatakan ker ja ladang ~enjadi 
penghalang tidak dapat diterima kerana mereka banyak mempunyai masa 
lapang, yang membolehkan mereka boleh pula melakukan kerja sampingan. 
Peranan wanita melalui kegiatan GPW adalah tidak kurang 
pentingnya di ra nc an gan FELDA ini. Kerana i tu di tiap- tiap ran-
cangan akan mempunyai per t ubuhan GPW untuk koum wanita menJalankan 
aktiviti yanq mendatanqkan kebaikan kepado moroko . Di dalam bab 6 
terdapat pe noron ga n yang labih jolas tontanq koqiotan meroka i ni. 
Ol ah kerana r a ncanqan i ni 3udah lama dibuko , ponor oka d an 
iste r i mas ing- masing s udah agak berumur don mompunyai onak- anak 
yang s udah baser. Ramai dari pad a i s t or 1-1stor i tid ak 1001 monolonq 
pekor Jaan d i l adana 3eperti di wak t u mula- mula r a ncangan i ni d ibuka . 
J adi paranan is t0 r 1 adalah oentina dalam ke r j a - ker j a awal pembukaan 
l aaan g . ~ e ran a ttu naK ~ereKa ta r naa a o l adang t idaK ool an d ioe r Ke -
= ilkan t2 rutama ~ilo ber l akunya parceroian. Inilah ya ng mereka t un-
t u t dal::im hak " Harta Seoencarian" d i bab 6 . 
Di ~ak tu i n1 . kerana tidak bagitu s ibuk l agi untuk meno-
l ong ~ uam1 d i l a da n g , ~ ereka memounyai banyak masa l aoang . Masa 
l aoanq i n1 di penun 1 dongan menyertai berbagai keqiatan dalam kum-
pul an- kumou l3n 1 ~nq : oroaoat. t erutamanv a CPW ya nq bonvak ~embe ri 










Akan tetapi tidak semua mani ta melibatkan diri dangan 
aktif dalam kegiatan-kegiatan kumpulan. Seba b-sebab mereka ber-
giat aktir atau tidak dapat dilihat dengan lebih j elas di bab 4. 
Faktor umur dan bilangan ansk tidak me~pengaruhi tahap penyertaan 
~anita dalam kegiatan kumpulan di rancangan ini. Dari sagi umur, 
~anita yang menyertai kegiatan kumpulan adalah dari berbagai 
peringkat umur, jadi tiada pe~bahagian umur tertentu dalam men-
yertai kegiatan kumpulan. Begitu juga dari aegi bilangan anak, 
wanita yang mempunyai bilangan anak yang sediki t dengan yang mem-
punyai bilangan anak rs~ai, penyertasn mereka adalah s ame . 
Seper ti d i pihak pener oka, d i pihak iotor i j uga golongan 
yang akti f dan tidak aktif terdi ri dar i golongan yang s ama . Or a ng 
yang s ame, a kti f dalom kum pul a n d i por ingkat blok dan perinqkat 
rancongan. Me r e ka i nilah J uga yang memoga ng bobo r opa j awa tan 
dalam kump ul an-kump ula n yang borl a i non. \kon t otapi g ol ongan 
mer e ka i n i ada l ah sedikit jika dibandingkan donqon is tor i - i stor i 
pene r oka l a in ya ng t idak akti f . 
3ebaoai r umus annye pe ra nan ~ani ta da l am keg iata n-
kegiat an s osial don ugama ada l ah t i dak kur ang pe ntina nya . Mere ka 
Juga t e l an memoeri s umoan gan yang oesar ke a tas pembangunan di 
r a ncangan FELDA i ni . Akan t etapi bila d iliha t t ahao penyert aan 
mereka , c uma s e ge linti r golongan y ang ~enar-benar akt if dan ber giat 
dal am berb aQa1 - oaqa1 ke g i atan. Manakala yan g l ain hanya s ebagai 
hli bi a e a a t au t idak menye rta i l angsung . 
Untuk menqg a lakkan l ebi h r amai wani t a berq i a t denaan 










edalah panting dela~ me•beri sokongan dan galekan supaya isteri 
~ereka lebih aktif. Penerangan den parhatian yang labih b•rat 
oleh ketua blok kepada ahli-ehli yang tidak menyertai ape-ape 
kegiatan adalah perlu untuk menarik minat mereka ke dalam kegia-
tan persetuan. Kegiatan-kegiatan yang lebih ~enarik yang bukan 
sehaja bergune kepada kaum wenita tetapi juga keluerga mereka 
serta depat pula menwabahkan pendapatan kaluarga, patut diada-
kan. Oengan ini depat menerik lebih re~ei lagi kaum wanita menyartai 
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